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Α. Εισαγωγικά Στοιχεία
Α.1. Το περιβάλλον Moodle
Το  Moodle είναι  ένα  ολοκληρωμένο  web-based  περιβάλλον  ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης.  Σύνδεση  στην  κεντρική  ιστοσελίδα  της  πλατφόρμας  Moodle 
επιτυγχάνεται μέσα από την διεύθυνση: http://  moodle  . org  . 
Το  Moodle (http  ://  moodle  . org  / )  είναι  ένα  Web-based σύστημα  διαχείρισης 
μαθημάτων. Λειτουργεί με λογισμικό ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία  on-line εκπαιδευτικών  κοινοτήτων.  Χρησιμοποιείται  σε  περισσότερους 
από 2.000 εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που θέλουν να διανέμουν 
άμεσα συνδεδεμένα (online) μαθήματα σαν συμπλήρωμα στο παραδοσιακό πρόσωπο 
με πρόσωπο μάθημα.
Α.2. Διάρθρωση εγχειριδίου χρήσης
Η διάρθρωση αυτού του εγχειριδίου χρήσης έχει ως εξής: 
Στην  ενότητα  Β παρουσιάζονται  οι  συχνότερες  λειτουργίες  που  πιθανόν  να 
απασχολούν τους καθηγητές και τους μαθητές.  Στις επόμενες  ενότητες (Γ και Δ) 
παρουσιάζονται  οι  λειτουργίες  του  Moodle όσων  αφορά  τις  δυνατότητες  των 
καθηγητών και των μαθητών αντίστοιχα. 
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Β. Συχνότερες Λειτουργίες
Β.1. Αίτηση Δημιουργίας Μαθήματος
Για  την  δημιουργία  ενός  μαθήματος  επιλέγουμε  τον  υπερσύνδεσμο  «Όλα  τα 
μαθήματα» του  στοιχείου 5 της  Εικόνα 4. Εμφανίζεται η  Εικόνα 5 από την οποία 
επιλέγουμε «Προσθήκη νέου μαθήματος» 
Η αίτηση εμφανίζεται στην Εικόνα 6. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι: 
• Πλήρες όνομα:
o Το πλήρες όνομα του μαθήματος όπως αυτό εμφανίζεται στον οδηγό 
σπουδών
• Σύντομο όνομα:
o Για παράδειγμα, για το δεύτερο μάθημα του 3ου έτους, του 6ου εξαμήνου, 
της κατεύθυνσης των ΤΠΕ είναι: 3_6_Δ2. Το σύντομο όνομα θα 
εμφανίζεται στην μέχρι τώρα διαδρομή (στοιχείο 7 της Εικόνα 1).
o Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η παραπάνω κωδικοποίηση, αρκεί το 
σύντομο όνομα να είναι ξεκάθαρο και κατανοητό.
• Περιγραφή:
o Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος, του περιεχομένου του και του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 
• Λόγοι για τους οποίους θέλετε αυτό το μάθημα
• Κλειδί εγγραφής:
o Εάν θέλετε να εγγράφονται στο μάθημα μόνο οι μαθητές που γνωρίζουν 
το συγκεκριμένο κλειδί.
  
Τέλος, επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών». 
Β.3. Εγγραφή μαθητών σε μάθημα
Η  πολιτική  του  Moodle είναι  οι  μαθητές  να  μπορούν  να  εγγραφούν  σε 
οποιοδήποτε μάθημα επιθυμούν, χωρίς την παρέμβαση του καθηγητή με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του φόρτου μαθητών και διδασκόντων. 
Με άλλα λόγια, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι μαθητές για να εγγραφούν σε 
ένα μάθημα είναι να πλοηγηθούν σε αυτό μέσω του Moodle. Υπάρχουν δύο άλλες 
περιπτώσεις: 
1. να θέλετε να κλειδώσετε το μάθημα 
2. να θέλετε να γράψετε τους μαθητές με το χέρι. 
Β.4. Αλλάζοντας την διαμόρφωση μια σελίδας
Επιλέγοντας το  στοιχείο 5 (Εικόνα 7) μπορείτε να επεξεργαστείτε την διάταξη και 
την εμφάνιση της αρχικής σελίδας του μαθήματος. Οι αλλαγές θα είναι εμφανείς σε 
όλους  τους  χρήστες.  Επιλέγοντας  το  κουμπί  «Ενεργοποίηση Επεξεργασίας», 
οδηγούμαστε σε μια εικόνα παρόμοια με την Εικόνα 8 όπου πάνω από σχεδόν κάθε 
στοιχείο υπάρχει μια ομάδα ενδείξεων. Η λειτουργία των ενδείξεων αυτών αναλύεται 
στην ενότητα Γ.2.3.
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Β.5. Προσθέτοντας υλικό στο μάθημα
Οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης των μαθημάτων καθιστούν ικανό τον μαθητή να 
αλληλεπιδράσει με τον καθηγητή ή το σύστημα εκπαίδευσης. Το υλικό που μπορεί να 
προστεθεί σε ένα μάθημα είναι δύο τύπων:
• Υλικό αλληλεπίδρασης (κουΐζ, chat, forum, κτλ)
a. Βλ. ενότητα Γ.2.4.
• Πόροι και υλικό μαθήματος (σημειώσεις, παρουσιάσεις, ιστοσελίδες, κτλ)
a. Βλ. ενότητα Γ.2.5.
Β.6. Αποστολή μηνύματος σε χρήστες
Το Moodle δίνει δύο δυνατότητες αποστολής μηνύματος: 
• Αποστολή μηνύματος σε ένα χρήστη
o Βλ. ενότητα Γ.4.5.
• Αποστολή μηνύματος σε πολλαπλούς χρήστες
o Βλ. ενότητα Γ.4.6
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Γ. Περιβάλλον καθηγητή: Moodle
Γ.1. Εισαγωγή στο Moodle
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τα βασικά πρώτα βήματα που απαιτούνται για 
την σύνδεση με το σύστημα και την δημιουργία μαθημάτων. Στην ενότητα αυτή θα 
αναφερθούμε  γενικά  στα  επιμέρους  στοιχεία  που  αποτελούν  το  περιβάλλον  της 
πρώτης οθόνης του συστήματος. 
Η  πρώτη  οθόνη  που  εμφανίζεται  σε  κάθε  χρήστη  μόλις  πληκτρολογήσει  την 
διεύθυνση  του  Moodle στον  πλοηγητή  διαδικτύου  που  διαθέτει  είναι  αυτή  της 
εισαγωγής στο σύστημα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Τα στοιχεία είναι αριθμημένα 
για να περιγραφούν ευκολότερα στην συνέχεια.  
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας Moodle
Με βάση την Εικόνα 1:
• Εάν διαθέτετε ήδη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
o οι  πληροφορίες  αυτές  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  στοιχείο  1,  και  στην 
συνέχεια να επιλέξετε το κουμπί «Είσοδος» για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην πλατφόρμα. 
• Μπορείτε  να  μπείτε  στην  πλατφόρμα  ως  επισκέπτης,  πατώντας  το  κουμπί 
(στοιχείο  2)  «Είσοδος  ως  επισκέπτης».  Οι  επισκέπτες  έχουν  περιορισμένη 
πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας. 
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, επιλέγοντας το στοιχείο 3 θα ανοίξει η φόρμα της 
Εικόνα  2,  όπου  θα  πρέπει  να  εισάγετε  το  όνομα  χρήστη,  ή  την  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε. Στην συνέχεια θα σας σταλεί ένα email το 
οποίο  θα  περιέχει  μια  υπερσύνδεση.  Εάν  την  ακολουθήσετε,  θα  παραχθεί 
αυτόματα από το Moodle ένας κωδικός για εσάς ο οποίος θα σας σταλεί με email. 
Στην συνέχεια θα μπορέσετε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με αυτόν τον κωδικό. 
Η αλλαγή του κωδικού γίνεται μέσα από το προφίλ σας.
• Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες επιλέξτε 
από αυτό το drop-down menu (στοιχείο 4)
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Εικόνα 2: Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, χρησιμοποιήστε την παραπάνω φόρμα
• Το στοιχείο 5 αποτελεί την μέχρι τώρα διαδρομή σας στο σύστημα. 
Γ.1.1. Επεξεργασία του προφίλ του χρήστη
Μετά  από  την  εγγραφή  σας  στο  Moodle,  μπορείτε  να  επεξεργαστείτε  τα 
χαρακτηριστικά του προφίλ σας. Για να μπείτε στο προφίλ σας επιλέγετε το όνομά 
σας από το στοιχείο 4 της Εικόνα 4. Εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 3. 
Εικόνα 3: Η οθόνη του προφίλ του χρήστη
Οι δυνατότητες που έχει εδώ ο χρήστης είναι: 
• Προφίλ:
o Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
 Επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του χρήστη.
o Μηνύματα
 Επιτρέπει εμφάνιση των επαφών του χρήστη και δίνει την 
δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων.
• Επεξεργασία του προφίλ:
o Επιτρέπει την αλλαγή βασικών στοιχείων του προφίλ του χρήστη όπως 
όνομα, διεύθυνση, e-mail κτλ.
• Αναρτήσεις  ομάδας συζητήσεων:
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o Επιτρέπει την εμφάνιση των μηνυμάτων που έχει στείλει ο χρήστης στις 
ομάδες συζήτησης του Moodle.
• Blog:
o Επιτρέπει στον χρήστη να διατηρήσει blog, προσθέτοντας νέες εγγραφές 
και ειδήσεις.
• Σημειώσεις:
o Επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει σημειώσεις στον ιστοχώρο, στο 
μάθημα ή σε προσωπικό χώρο.
• Αναφορές δραστηριοτήτων:
o Εμφανίζει τις δραστηριότητες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο χρήστης.
• Ρόλοι
o Ανάθεση ρόλων σε χρήστες. 
Γ.1.2. Είσοδος στο Moodle
Εάν διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
εισαχθούν  στο  στοιχείο  1  της  αρχικής  σελίδας  του  Moodle (Εικόνα 1),  και  στην 
συνέχεια  να  επιλέξετε  το  κουμπί  «Είσοδος»  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στην 
πλατφόρμα.
Αλλιώς,  μπορείτε  να μπείτε  στην πλατφόρμα ως επισκέπτης,  πατώντας το κουμπί 
(στοιχείο 2) «Είσοδος ως επισκέπτης» της αρχικής σελίδας του Moodle (Εικόνα 1). 
Οι επισκέπτες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας.
Γ.1.3. Βασικά στοιχεία εντός του Moodle
Αφού εισαχθείτε στο σύστημα θα βρεθείτε σε μια οθόνη σαν αυτήν της  Εικόνα 4. 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της οθόνης αυτής.
Εικόνα 4: Τα βασικά στοιχεία μέσα στο Moodle
Με βάση την Εικόνα 4:
• Στο στοιχείο 1 εμφανίζονται όλα τα μαθήματα στα οποία είσαστε μέλος.
• Στο  στοιχείο  2  μπορείτε  να  αλλάξετε  την  γλώσσα  της  πλατφόρμας  και  να 
αποσυνδεθείτε από αυτήν (επιλέγοντας «Έξοδος»). Όταν είστε συνδεδεμένος θα 
πρέπει εδώ να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο που έχετε δηλώσει.
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• Το  στοιχείο  3  είναι  το  ημερολόγιο.  Οι  ημερομηνίες  για  επικείμενα  γεγονότα 
σημειώνονται αυτόματα εδώ.
• Από  το  στοιχείο  4  μπορείτε  να  αναζητήσετε   τα  διαθέσιμα  μαθήματα  της 
πλατφόρμας
• Από το στοιχείο 5 μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα της πλατφόρμας 
επιλέγοντας «Όλα τα μαθήματα» ανεξάρτητα με το αν είστε εγγεγραμμένοι ή όχι 
σε αυτά.
• Από το  στοιχείο  6 μπορείτε  να  στείλετε  μηνύματα και  να επικοινωνήσετε  με 
άλλους  χρήστες.  Η  λειτουργία  αυτή  θα  επεξηγηθεί  σε  επόμενη  ενότητα  του 
οδηγού. 
Γ.2. Επεξεργασία και δημιουργία μαθημάτων
Γ.2.1. Αίτηση δημιουργίας μαθημάτων
Για  την  δημιουργία  ενός  μαθήματος  επιλέγουμε  την  υπερσύνδεση  «Όλα  τα 
μαθήματα» του  στοιχείου 5 της  Εικόνα 4. Εμφανίζεται η  Εικόνα 5 από την οποία 
επιλέγουμε «Προσθήκη νέου μαθήματος» 
Εικόνα 5: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων μαθημάτων
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Εικόνα 6: Η προσθήκη νέου μαθήματος
Η αίτηση εμφανίζεται στην Εικόνα 6. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι: 
• Πλήρες όνομα:
o Το πλήρες όνομα του μαθήματος όπως αυτό εμφανίζεται στον οδηγό 
σπουδών
• Σύντομο όνομα:
o Για παράδειγμα, για το δεύτερο μάθημα του 3ου έτους, του 6ου εξαμήνου, 
της κατεύθυνσης των ΤΠΕ είναι: 3_6_Δ2. Το σύντομο όνομα θα 
εμφανίζεται στην μέχρι τώρα διαδρομή (στοιχείο 7 της Εικόνα 1).
o Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η παραπάνω κωδικοποίηση, αρκεί το 
σύντομο όνομα να είναι ξεκάθαρο και κατανοητό.
• Περιγραφή:
o Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος, του περιεχομένου του και του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 
• Λόγοι για τους οποίους θέλετε αυτό το μάθημα
• Κλειδί εγγραφής:
o Εάν θέλετε να εγγράφονται στο μάθημα μόνο οι μαθητές που γνωρίζουν 
το συγκεκριμένο κλειδί 
  
Τέλος, επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών». Αφού ελεγχθεί η πρόταση για 
νέο μάθημα θα λάβετε ένα email αποδοχής ή απόρριψης της εξής μορφής: 
Η αίτηση δημιουργίας νέου μαθήματος (όνομα μαθήματος) 
έγινε αποδεκτή και έχετε πάρει
δικαιώματα καθηγητή. Για να μπείτε στο
μάθημά σας πατήστε στον επόμενο σύνδεσμο:
http  ://  moodle  . gr  / course  / view  . php  ? id  =10  
Γ.2.2. Βασικά στοιχεία εντός του μαθήματος
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Εικόνα 7: Βασικά στοιχεία εντός του μαθήματος
Με βάση την Εικόνα 7 έχουμε:
• Το στοιχείο 1 μας δείχνει ποιοι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και μας 
δίνει την δυνατότητα να τους στείλουμε μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα.
o Αν οι χρήστες είναι μέσα στην πλατφόρμα εκείνη την στιγμή θα τους 
ανοίξει παράθυρο με το μήνυμά σας.
o Αν δεν είναι, θα τους σταλεί email.
• Το στοιχείο 2 δείχνει ποιες δραστηριότητες έχουμε εισάγει στο μάθημά μας. Για 
την εισαγωγή δραστηριοτήτων. 
• Το στοιχείο 3 εμφανίζει το μάθημά μας οργανωμένο σε εβδομάδες με βάση την 
ημερομηνία λήξης και έναρξης που έχουμε υποδείξει.
• Το στοιχείο 4 μας δίνει την δυνατότητα να παρατηρήσουμε την σελίδα του 
μαθήματος μέσα από την οπτική κάποιου άλλου ρόλου, π.χ. μαθητή. 
• Το στοιχείο 5  σας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστείτε την διάταξη και την 
εμφάνιση της αρχικής σελίδας του μαθήματος. Οι αλλαγές θα είναι εμφανείς σε 
όλους τους χρήστες. Οι λειτουργία της «Επεξεργασίας» αναλύεται στην επόμενη 
ενότητα. 
Γ.2.3. Αλλάζοντας την διαμόρφωση της σελίδας του μαθήματος
Επιλέγοντας το  στοιχείο 5 (Εικόνα 7) μπορείτε να επεξεργαστείτε την διάταξη και 
την εμφάνιση της αρχικής σελίδας του μαθήματος. Οι αλλαγές θα είναι εμφανείς σε 
όλους τους χρήστες.  Επιλέγοντας  το κουμπί  «Επεξεργασία»,  οδηγούμαστε σε μια 
εικόνα παρόμοια με την Εικόνα 8 όπου πάνω από σχεδόν κάθε στοιχείο υπάρχει μια 
ομάδα ενδείξεων. Η λειτουργία των ενδείξεων αυτών θα αναλυθεί στην συνέχεια. 
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Εικόνα 8: Επιλέγοντας «Επεξεργασία»
Με βάση την Εικόνα 8:
• Το στοιχείο 1 είναι η ομάδα των ενδείξεων που θα αναλυθούν στην συνέχεια.
• Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  επεξεργασία  πρέπει  να  επιλέξουμε  το  στοιχείο  2: 
«Απενεργοποίηση  επεξεργασίας».
• Από το στοιχείο 3 μπορούμε να προσθέσουμε καινούργια τμήματα στην σελίδα 
επιλέγοντας  τα  από  την  drop down λίστα.  Τα  τμήματα  που  μπορούμε  να 
εισάγουμε είναι: 
o Αναζήτηση στα φόρουμ
 Εκτελέστε  μια  γενική  αναζήτηση  στα  φόρουμ  όλων  των 
διαθέσιμων μαθημάτων
o Δραστηριότητες
 Δείτε τις διαθέσιμες γενικές δραστηριότητες
o Επικείμενα γεγονότα
 Εμφανίζονται επικείμενες εργασίες, δραστηριότητες και γεγονότα 
των μαθημάτων σας 
o Πρόσφατη δραστηριότητα
 Μπορείτε να δείτε την γενική πρόσφατη δραστηριότητα του Moodle
o Συμμετέχοντες
 Μπορείτε να δείτε τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι σε όλα τα  
μαθήματά σας
o Συνδεδεμένοι χρήστες
 Μπορείτε  να  δείτε  ποιοι  χρήστες  συνδέθηκαν  στο  Moodle τα 
τελευταία 5 λεπτά
o Τελευταία νέα
 Μπορείτε να δείτε και να προσθέσετε ειδήσεις και ανακοινώσεις
Εικόνα 9: Οι ενδείξεις κατά την φάση επεξεργασίας
Σύμφωνα με την Εικόνα 9, έχουμε από αριστερά προς δεξιά:
• Η  πρώτη  ένδειξη  χρησιμοποιείται  για  την  ανάθεση  ρόλων  στο  συγκεκριμένο 
τμήμα (block) πάνω από το οποίο εντοπίζεται η ομάδα των ενδείξεων. 
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• Η  δεύτερη  ένδειξη  χρησιμοποιείται  για  την  απόκρυψη  (μη-εμφάνιση)  του 
συγκεκριμένου block. Επιλέγοντας το ξανά, το block εμφανίζεται.
• Η τρίτη  ένδειξη  διαγράφει  το  block εντελώς.  Για  να  το  προσθέσετε  πάλι,  θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο 3 της Εικόνα 8. 
• Οι  τρεις  τελευταίες  ενδείξεις  χρησιμοποιούνται  για  την  μεταφορά  του  block 
επάνω, αριστερά, δεξιά αντίστοιχα.
Την  ίδια  λειτουργία  εκτελεί  και  το  κουμπί  «Επεξεργασία»  στο  μενού 
διαχείρισης του καθηγητή. Το μενού διαχείρισης του καθηγητή εντοπίζεται κάτω 
αριστερά και η λειτουργία του εξηγείται στην ενότητα Γ.3.
Γ.2.4. Προσθέτοντας υλικό αλληλεπίδρασης σε μάθημα
Οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης των μαθημάτων καθιστούν ικανό τον μαθητή να 
αλληλεπιδράσει  με  τον  καθηγητή  ή  το  σύστημα  εκπαίδευσης.  Τα  βήματα  που 
ακολουθούμε είναι τα εξής:
1. Εισερχόμαστε  στο  μάθημα  που  επιθυμούμε  να  προσθέσουμε  την 
δραστηριότητα
2. Επιλέγουμε το κουμπί  «Επεξεργασία» που εντοπίζεται πάνω αριστερά στην 
οθόνη
3. Επιλέγουμε το drop-down μενού με όνομα «Προσθήκη δραστηριότητας» στην 
εβδομάδα του μαθήματος που επιθυμούμε
4. Επιλέγουμε  από τις  διαθέσιμες  δραστηριότητες  οι  οποίες  αναλύονται  στην 
συνέχεια
Εικόνα 10: Προσθέτοντας δραστηριότητες σε ένα μάθημα
Οι δραστηριότητες αυτές αναλυτικά είναι:
Γ.2.4.1. Εργασίες
Μια  εργασία  απαιτεί  από  τους  μαθητές  να  δημιουργήσουν  ένα  ψηφιακό  μήνυμα 
(οποιασδήποτε  μορφής)  και  να  το  υποβάλουν  φορτώνοντάς  το  στον  εξυπηρετητή 
(server). Οι συνηθισμένες αναθέσεις περιλαμβάνουν δοκίμια, εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. 
Τα διαθέσιμα είδη εργασίας είναι: 
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• Προηγμένη αποστολή αρχείων
• Online κείμενο
• Αποστολή ενός αρχείου
• Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης
Όταν  ο  μαθητής  ολοκληρώσει  την  εργασία  μπορεί  να  ανεβάσει  στο  σύστημα  το 
αρχείο με τον απολογισμό της εργασίας ή να αναφέρει στον καθηγητή με κάποιον 
άλλο τρόπο. Ανεξάρτητα από τον αν η εργασία απαιτεί το ανέβασμα ενός αρχείου, ο 
μαθητής λαμβάνει βαθμό για την εργασία.
Εικόνα 11: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Εργασία
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα εργασίας: Οποιοδήποτε όνομα επιθυμούμε.
• Περιγραφή: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια ώστε να περιγράψουμε την 
εργασία.  Μπορεί  να  γίνει  πλήρης  μορφοποίηση  (έντονη  /  πλάγια  / 
υπογραμμισμένη γραφή, εικόνες κτλπ) χρησιμοποιώντας την μπάρα εργαλείων.
• Βαθμός: Ορίζουμε τον βαθμό ως ένα νούμερο (από 1-100) ή από μια δικιά μας 
κλίμακα την οποία έχουμε δημιουργήσει στην επιλογή “Κλίμακες” από το μπλοκ 
“Διαχείρισης”. 
• Διαθέσιμη από: Ορίζουμε την ημερομηνία από την οποία οι μαθητές θα αρχίσουν 
να έχουν πρόσβαση στην εργασία.
• Καταληκτική  ημερομηνία: Ορίζουμε την ημερομηνία που λήγει η εργασία.
• Να  επιτρέπονται  υποβολές  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία:  Εάν  επιλέξουμε 
“Ναι”  οι  μαθητές  θα  μπορούν  να  υποβάλλουν  την  εργασία  τους  μετά  την 
καταληκτική ημερομηνία, ειδάλλως δεν θα έχουν αυτή την επιλογή.
• Είδος εργασίας: Σε αυτό το πεδίο επιλέγουμε το πώς θα κάνουν οι μαθητές την 
εργασία, έχοντας τρεις επιλογές:
o Με την “εκτός σύνδεσης δραστηριότητα” οι μαθητές θα μπορούν να δουν 
την περιγραφή της εργασίας αλλά δεν θα μπορούν να ανεβάσουν αρχεία ή 
να  διορθώσουν  οτιδήποτε.  Η βαθμολόγηση λειτουργεί  κανονικά  και  οι 
μαθητές θα λάβουν ειδοποιήσεις με τους βαθμούς τους. Αυτή η επιλογή 
είναι χρήσιμη για εργασίες που εκπληρώνονται εκτός του περιβάλλοντος 
MOODLE. 
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o Με την “online text” οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν κείμενο που 
θα μπορεί να διορθωθεί χρησιμοποιώντας τα κοινά εργαλεία διόρθωσης. 
Οι καθηγητές θα μπορούν να βαθμολογούν online (άμεσα συνδεδεμένοι) 
και θα μπορούν ακόμα και να προσθέτουν σχόλια ή αλλαγές. Επιπρόσθετα 
θα υπάρχει η επιλογή να ξανά-υποβάλλουν την εργασία και η ειδοποίηση 
των καθηγητών μέσω e-mail.
o Με την “Αποστολή αρχείων” ο κάθε μαθητής που συμμετέχει θα μπορεί 
να  ανεβάσει  ένα  αρχείο  ανεξαρτήτου τύπου.  Μπορεί  να είναι  έγγραφο 
Word,  μια  εικόνα,  μια  συμπιεσμένη  ιστοσελίδα  σε  μορφή  ZIP  ή 
οποιαδήποτε μορφή αρχείου ζητήσουμε από τον μαθητή. Υπάρχουν και 
πάλι κάποιες επιλογές όπως να ορίσουμε το μέγιστο μέγεθος του αρχείου, 
να  μπορούν  οι  μαθητές  να  ξανά-υποβάλλουν  την  εργασία  και  η 
ειδοποίηση των καθηγητών μέσω e-mail. Να δοθεί προσοχή στο μέγεθος 
του αρχείου διότι 2ΜΒ είναι αρκετά για μια εργασία αλλά σε περίπτωση 
που η εργασία ζητηθεί σε έγγραφο παρουσίασης (PowerPoint) τότε ίσως 
να μην επαρκεί.
Τέλος πατάμε το κουμπί “Επόμενος” και αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που επιθυμούμε 
πατάμε “Συνέχεια” για τέλος. Το σύστημα θα μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε 
έναν έλεγχο της εργασίας σαν να ήμασταν στην θέση ενός μαθητή.
Γ.2.4.2. Επιλογή (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)
Η επιλογή στην ουσία είναι ερωτήσεις μονής ή πολλαπλής επιλογής που ο καθηγητής 
δίνει  στους μαθητές. Είναι σαν μια ψηφοφορία.  Το αποτέλεσμα μπορεί να δειχθεί 
στην τάξη ή και  να κρατηθεί  μεταξύ μαθητή – καθηγητή. Οι επιλογές  είναι  ένας 
καλός  τρόπος  για  ανάδραση  από  τους  μαθητές  ως  προς  την  τάξη.  Μπορούν  να 
εμφυτευθούν στα μαθήματα σε αρχική χρονική περίοδο και να διατηρηθούν κρυφές 
μέχρι να χρειαστεί η ανάδραση από τον μαθητή. 
Εικόνα 12: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Επιλογή
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Επιλογή όνομα: Βάζουμε τον επιθυμητό τίτλο της Επιλογής.
• Επιλογή κείμενο: Εδώ γράφουμε την ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε στους 
μαθητές.
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• Επιλογή  1-10: Γράφουμε  τις  πιθανές  απαντήσεις  σε  όσα  κουτιά  θεωρούμε 
απαραίτητα (μέγιστος αριθμός είναι 10 κουτιά).
• Περιόρισε το πλήθος των επιτρεπόμενων απαντήσεων: Μπορούμε να περιορίσουμε 
τον αριθμό των συμμετεχόντων που μπορούν να επιλέξουν την κάθε επιλογή. Από 
τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το όριο σε κάθε επιλογή μπορούμε να βάλουμε ένα 
νούμερο  σαν  όριο.  Όταν  το  όριο  επιτευχθεί  τότε  κανένας  δεν  θα  μπορεί  να 
επιλέξει την συγκεκριμένη επιλογή. Βάζοντας τιμή μηδέν (0) τότε κανένας δεν θα 
μπορεί να επιλέξει.
• Περιορισμός  των  απαντήσεων  σε  αυτή  τη  χρονική  περίοδο: Εδώ μπορούμε  να 
περιορίσουμε χρονικά τους συμμετέχοντες για το πότε θα κάνουν τις επιλογές που 
επιθυμούν.
• Τρόπος εμφάνισης: Απλά διαλέγουμε αν θα προβληθούν οι επιλογές οριζόντια ή 
κάθετα.
• Δημοσιοποίηση  αποτελεσμάτων: Επιλέγουμε  το  πότε  θα  εκδώσουμε  τα 
αποτελέσματα  στους  μαθητές,  ποτέ,  μετά  την  ψήφο,  μετά  το  πέρας  της 
ψηφοφορίας ή τέλος να δείχνει πάντα τα αποτελέσματα.
• Μυστικότητα αποτελεσμάτων: Εφόσον επιλέξουμε να εκδοθούν τα αποτελέσματα 
εδώ επιλέγουμε αν θα εκδοθούν επώνυμα ή ανώνυμα τα αποτελέσματα.
• Να  επιτρέπεται  η  ενημέρωση  της  επιλογής:  Θα  επιτρέπουμε  τους  μαθητές  να 
τροποποιήσουν την ψήφο τους;
• Εμφάνιση  στήλης  για  αναπάντητα: Εδώ επιλέγουμε  αν  θέλουμε  να βλέπουν  οι 
μαθητές μια λίστα με τους χρήστες που δεν έχουν λάβει μέρος στην ψηφοφορία.
• Μορφή ομάδων:  Ορίζουμε το  πώς θα ενεργούν  τα group μαθητές  σε  αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς ομάδες:  Δεν θα υπάρχουνε group όλοι θα είναι μέλη μιας μεγάλης 
“κοινωνίας”.
o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει μόνο 
μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα μπορεί 
να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι χρήσιμο σε περίπτωση 
που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που  βλέπουν  το 
μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και Επιστροφή στο μάθημα” ή “Αποθήκευση 
και προβολή”.
Εικόνα 13: Τελική εμφάνιση δραστηριότητας: Επιλογή
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Γ.2.4.3. Ενότητα (πηγές με σειρά εμφάνισης)
Η ενότητα είναι μια σειρά από ιστοσελίδες με συγκεκριμένη σειρά εμφάνισης όπου η 
επόμενη  σελίδα  κρίνεται  από την  απάντηση που  θα  δώσει  ο  μαθητής  σε  κάποια 
ερώτηση. Η ενότητα δίνει στο Moodle την διακλαδωμένη ικανότητα που βρίσκουμε 
στα εμπορικά προϊόντα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (CBT). 
Εικόνα 14: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Ενότητα
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
Γενικά:
• Όνομα: Το όνομα του μαθήματος.
• Χρονικό  Όριο  (λεπτά):  Ενεργοποιούμε  το  χρονικό  όριο  στο  μάθημα.  Στους 
μαθητές  θα  φαίνεται  ένας  JavaScript  καταμετρητής  χρόνου  και  ο  χρόνος  θα 
καταγράφεται  στην  βάση  δεδομένων.  Λόγω  της  αντιφατικής  νοοτροπίας  της 
JavaScript το χρονόμετρο δεν “πετάει” έξω τον μαθητή από το μάθημα, αλλά οι 
ερωτήσεις  που  τυχόν  απαντήσει  μετά  το  χρονικό  όριο  δεν  θα  μετρήσουν.  Ο 
χρόνος στην βάση δεδομένων ελέγχεται κάθε φορά που ο μαθητής υποβάλλει μια 
ερώτηση.
• Μέγιστος αριθμός απαντήσεων/διακλαδώσεων: Αυτή η τιμή καθορίζει τον μέγιστο 
αριθμό ερωτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής. Η προεπιλογή 
είναι  4.  Εάν το μάθημα έχει  για παράδειγμα ερωτήσεις  Αλήθεια/Ψέματα είναι 
λογικό να βάλουμε την τιμή 2. Αυτή η τιμή επίσης καθορίζει την μέγιστη τιμή 
των σελίδων Διακλάδωσης.
Επιλογές βαθμού
• Μάθημα για εξάσκηση: Επιλέγουμε αν θα έχουμε ένα μάθημα εξάσκησης.
• Ατομικός τρόπος βαθμολόγησης: Μας επιτρέπει να βάλουμε αριθμητικές τιμές σε 
κάθε ερώτηση. Οι ερωτήσεις θα μπορούν να έχουν αρνητικές ή θετικές τιμές.
• Μέγιστος βαθμός: Ορίζουμε τον μέγιστο βαθμό του μαθήματος.
• Μαθητής μπορεί να το ξανακάνει: Ορίζουμε αν ο μαθητής θα μπορεί να ξαναπάρει 
το μάθημα παραπάνω από μια φορά. Ο καθηγητής μπορεί να αποφασίσει ότι το 
μάθημα περιέχει υλικό το οποίο ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει εκτενώς.  Οπότε θα 
πρέπει  να  επιτρέψει  την  επανάληψη  του  μαθήματος.  Εάν  όμως  το  υλικό  θα 
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χρησιμοποιηθεί  πιο  πολύ  σαν  εξέταση  τότε  οι  μαθητές  δεν  θα  πρέπει  να 
επιτρέπονται να ξανά-χρησιμοποιήσουν το μάθημα.
• Χειρισμός επανασυμπληρώσεων: Όταν επιτρέπεται η επανάληψη του μαθήματος η 
βαθμολογία που θα εμφανίζεται θα είναι ο μέσος όρος ή ο μέγιστος βαθμός που 
έχει επιτευχθεί.
• Εμφάνιση τρέχοντος βαθμού: Θα δείχνει την τρέχουσα βαθμολογία ενώ ο μαθητής 
εργάζεται στο μάθημα.
Έλεγχος ροής
• Να  επιτρέπεται  η  αναθεώρηση  από  μαθητή: Θα  επιτρέπεται  στον  μαθητής  να 
μετακινείται πίσω στις σελίδες του μαθήματος για να αλλάξει τις απαντήσεις.
• Εμφάνιση κουμπιού αναθεώρησης: Θα δείχνει ένα κουμπί το οποίο θα μπορεί να 
πατά ο μαθητής σε περίπτωση που δώσει μια λάθος απάντηση ώστε να μπορέσει 
να απαντήσει ξανά.
• Μέγιστος αριθμός προσπαθειών: Ορίζουμε πόσες φορές θα μπορεί ο μαθητής να 
δώσει απάντηση σε μια ερώτηση μέχρι το μάθημα να τον μεταφέρει αυτόματα 
στο επόμενο βήμα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να προοδεύουν ακόμα κι αν μια 
ερώτηση τους έχει μπερδέψει.
• Ενέργεια μετά από σωστή απάντηση: Ενέργεια μετά από κάθε σωστή απάντηση:
o Κανονικό – Ακολουθήστε τη διαδρομή της ενότητας: Αυτή είναι η κανονική 
χρήση του μαθήματος. Όταν ο μαθητής απαντήσει σωστά, το μάθημα τον 
μεταφέρει  στην  επόμενη  σελίδα  (οτιδήποτε  έχει  ορίσει  το  μάθημα  ως 
επόμενη σελίδα).
o Εμφάνιση μιας σελίδας που δεν έχει εμφανιστεί: Επιτρέπει στο μάθημα να 
ενεργεί σαν ένα γκρουπ από “αστραπιαίες” κάρτες. Όταν έχει επιλεχθεί, ο 
μαθητής θα βλέπει μια νέα σελίδα (κάρτα) που δεν έχει ξανά-προβληθεί 
άλλη φορά (δεν δείχνει κάρτες από λανθασμένες απαντήσεις).
o Εμφάνιση μιας μη απαντημένης σελίδας: Επιτρέπει στο μάθημα να ενεργεί 
σαν  ένα  γκρουπ  από  “αστραπιαίες”  κάρτες.  Όταν  έχει  επιλεχθεί,  ο 
μαθητής  θα  δει  μια  κάρτα  που  μπορεί  να  είναι  νέα  (δεν  έχει  ξανά-
προβληθεί) ή μια κάρτα που έχει προβληθεί αλλά η απάντηση έχει δοθεί 
λανθασμένα.
• Εμφάνιση προκαθορισμένης ανάδρασης: Εμφάνιση ανατροφοδότησης
• Ελάχιστος  αριθμός  ερωτήσεων: Ορίζουμε  τον  αριθμό  των  ερωτήσεων  που  ο 
μαθητής αναμένετε να απαντήσει. Ο βαθμός υπολογίζεται από αυτό το νούμερο. 
Εάν  έχει  τιμή  0  ο  βαθμός  συμπεραίνεται  βασιζόμενος  στον  αριθμό  των 
ερωτήσεων που δοκίμασε ο μαθητής. Εάν ορισθεί με κάποιο άλλο νούμερο (π.χ 
10) το σύστημα υπολογίζει τον βαθμό τουλάχιστον μέσα από αυτόν τον αριθμό. 
Αν απαντήσει ο μαθητής στις 5 ερωτήσεις και το νούμερο έχει τιμή 10, ο βαθμός 
θα είναι 5 στα 10 ή 50%.
• Αριθμός σελιδών (καρτών) προς εμφάνιση: Ορίζεται ο αριθμός των σελίδων που 
θα δειχθούν στον μαθητή. Το μάθημα τελειώνει όταν επιτευχθεί αυτός ο αριθμός. 
Με  τιμή  0  (προεπιλογή)  όλες  οι  σελίδες  θα  προβληθούν.  Αν  δώσουμε  τιμή 
μεγαλύτερη των σελίδων που είναι διαθέσιμες τότε το μάθημα θα τελειώσει μόλις 
φτάσει στην τελευταία σελίδα.
Μορφοποίηση ενότητας
• Παρουσίαση: Το μάθημα θα προβληθεί σαν έκθεση διαφανειών με σταθερή τιμή 
πλάτους, ύψους και χρώματος. Θα εμφανίζεται μπάρα λίστας σε περίπτωση που 
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το μήκος ή πλάτος της διαφάνειας ξεπερνά αυτό του παραθύρου. Θα υπάρχουν 
κουμπιά “Επόμενη” και “Προηγούμενη” σελίδα.
• Πλάτος Παρουσίασης: Ο αριθμός των εικονοστοιχείων (pixel) για το πλάτος της 
διαφάνειας.
• Ύψος  Παρουσίασης: Ο  αριθμός  των  εικονοστοιχείων  (pixel)  για  το  ύψος  της 
διαφάνειας.
• Χρώμα φόντου παρουσίασης:  Δεκαεξαδικός κωδικός 6 γραμμάτων για το χρώμα 
της διαφάνειας.
• Εμφάνιση αριστερού μενού: Θα εμφανίζει μια λίστα με τις σελίδες του μαθήματος.
• Μπάρα προόδου: Εμφανίζει μια μπάρα προόδου στην κάτω πλευρά της σελίδας. 
Η μπάρα είναι πιο ακριβείς όταν το μάθημα είναι γραμμικό.
Έλεγχος πρόσβασης
• Η ενότητα προστατεύεται με κωδικό:  Επιτρέπει στον μαθητή να έχει  πρόσβαση 
στο μάθημα μόνο αν γράψει τον σωστό κωδικό.
• Κωδικός: Εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει το Password, εδώ ορίζουμε τον κωδικό.
• Διαθέσιμο από: Ορίζουμε την ημερομηνία που ξεκινά το μάθημα.
• Προθεσμία: Ορίζουμε μέχρι πότε το μάθημα θα είναι διαθέσιμο.
Εξαρτάται από
• Εξαρτάται από: Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο μάθημα να είναι εξαρτημένο από 
την  βαθμολογία  που  έχει  ο  μαθητής  σε  κάποιο  άλλο  μάθημα.  Εάν  αυτές  οι 
προϋποθέσεις δεν τηρούνται τότε ο μαθητής δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
μάθημα.
• Χρόνος που πέρασε (σε λεπτά): Ο μαθητής θα πρέπει να έχει περάσει τις ώρες που 
ορίζουμε στο απαιτούμενο μάθημα.
• Ολοκληρώθηκε: Ο μαθητής θα πρέπει να έχει τελειώσει το απαιτούμενο μάθημα.
• Βαθμός  καλύτερος  από(%): Ο  μαθητής  θα  πρέπει  να  έχει  πάρει  βαθμό  στο 
απαιτούμενο μάθημα μεγαλύτερο από αυτόν που έχει ορισθεί.
Μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.
Άλλο
• Σύνδεση  με  μια  δραστηριότητα: Από  το  μενού  αυτό  επιλέγουμε  μια  από  τις 
δραστηριότητες  του  μαθήματος.  Στο  τέλος  του  μαθήματος  θα  εμφανιστεί  μια 
διασύνδεση αυτής της δραστηριότητας.
• Δείτε τα υψηλότερα αποτελέσματα: Μια λίστα με τα υψηλότερα αποτελέσματα του 
μαθήματος  θα  εμφανιστεί.  Οι  μαθητές  που  έχουν  κάποια  από  τα  υψηλότερα 
αποτελέσματα θα μπορούν να διαλέξουν ένα όνομα της επιλογής τους. Υπάρχει 
και ένα φίλτρο για “απαγορευμένες” λέξεις όπου ελέγχει για τυχόν λέξεις που 
απαγορεύονται. Τα υψηλότερα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται αν το “Practice 
Lesson” έχει επιλεχθεί.
• Αριθμός υψηλών βαθμών προς εμφάνιση: Αριθμός για να περιορίσουμε πόσα από 
τα υψηλότερα αποτελέσματα θα εμφανιστούν.
• Χρήση των ρυθμίσεων της ενότητας ως προεπιλογές: Εάν επιλέξουμε “Ναι” θα 
αποθηκευτούν οι επιλογές μας και θα είναι σαν προ-επιλογές για την επόμενη 
φορά που θα δημιουργήσουμε κάποιο μάθημα.
Συχνές ρυθμίσεις μονάδας
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• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι χρήσιμο σε περίπτωση 
που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που  βλέπουν  το 
μάθημα).
Αφού τελειώσουμε τις ρυθμίσεις πατάμε “Αποθήκευση αλλαγών”
Η επόμενη είναι η σελίδα δομής του μαθήματος. Από εδώ επιλέγουμε την εισαγωγή 
ερωτήσεων,  εισαγωγή  αρχείου  PowerPoint,  σελίδα  διακλάδωσης  και  εισαγωγή 
σελίδας ερωτήσεων. 
Εισαγωγή ερωτήσεων
Αυτή  η  επιλογή  μας  επιτρέπει  να  εισάγουμε  ερωτήσεις  από  εξωτερικά  αρχεία 
κειμένου τα οποία τα ανεβάζουμε μέσω μίας φόρμας. 
Υποστηρίζονται  διάφορα είδη μορφής αρχείων που μπορούμε να ανεβάσουμε στο 
σύστημα. Θα αναφερθούν τα είδη με κάποιες απλές εξηγήσεις:
• GIFT  format: Το  GIFT  είναι  η  πιο  διαδεδομένη  τυποποίηση  αρχείου  για  να 
εισάγουμε  στο  Moodle ερωτήσεις  (quiz).  Σχεδιάστηκε  για  καθηγητές  σαν μια 
εύκολη μέθοδο να γράφουν τις ερωτήσεις σε ένα αρχείο κειμένου. Υποστηρίζει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό ή λάθος, σύντομη απάντηση, ερωτήσεις 
ταιριάσματος κτλπ. Ερωτήσεις διαφορετικού είδους μπορούν να αναμειχθούν σε 
ένα αρχείο και επίσης η τυποποίηση του αρχείου υποστηρίζει σχόλια, ονόματα 
των ερωτήσεων, βαθμό με ποσοστό βάρους.
• Aiken  format: Η  τυποποίηση  Aiken  είναι  ένας  πολύ  απλός  τρόπος  για  να 
δημιουργήσουμε  ερωτήσεις  πολλαπλών  επιλογών  χρησιμοποιώντας  μια  πολύ 
ξεκάθαρη μορφοποίηση.
• Λείπει  η  μορφή  λέξης: Αυτή  η  τυποποίηση  υποστηρίζει  μόνο  ερωτήσεις 
πολλαπλής  επιλογής.  Κάθε  απάντηση  διαχωρίζεται  με  ένα  (~)  και  η  σωστή 
απάντηση προτάσσεται με το (=).
• AON:  Είναι  ίδια  τυποποίηση  με  την  παραπάνω  με  τη  διαφορά  ότι  μετά  την 
εισαγωγή όλες οι ερωτήσεις σύντομη απάντησης τροποποιούνται ανά τετράδα, σε 
ερωτήσεις  ταιριάσματος.  Επιπλέον  οι  ερωτήσεις  των  πολλαπλών  επιλογών 
ανακατεύονται τυχαία κατά την εισαγωγή.
• Blackboard:  Εδώ  μπορούμε  να  εισάγουμε  ερωτήσεις  που  προέρχονται  από 
εξαγωγή  του  Blackboard.  Βασίζεται  σε  λειτουργίες  XML  οι  οποίες  έχουν 
μεταγλωττιστεί στον PHP server μας.
• WebCT:  Προς  το  παρόν  αυτή  η  τυποποίηση  υποστηρίζει  μόνο  την  εισαγωγή 
πολλαπλών ερωτήσεων και σύντομων απαντήσεων.
• Τέλος υπάρχουν οι Course Test Manager, Examview, Hot Potatoes, Learnwise και 
πολλές άλλες (μελλοντικά μπορούν να προστεθούν μέσω των υπό-μονάδων του 
Moodle και αυτό καθιστά μη εφικτή την ανάλυση όλων των τυποποιήσεων).
Εισαγωγή αρχείου PowerPoint
Μπορούμε να εισάγουμε αρχεία του PowerPoint μέσα από αυτή την επιλογή. Όλες οι 
διαφάνειες  εισάγονται  σαν  σελίδες  διακλάδωσης  που  περιέχουν  επιλογές  για 
“Επόμενη” και  “Προηγούμενη” σελίδα.  Η διαδικασία της  εισαγωγής έχει  τα  εξής 
βήματα:
• Ανοίγουμε την παρουσίαση PowerPoint.
• Αποθηκεύουμε ως ιστοσελίδα (αρχείο htm)
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• Σαν αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί ένα αρχείο htm καθώς και ένας φάκελος που 
περιέχει τις διαφάνειες που έχουν τροποποιηθεί σε ιστοσελίδες.
•  Συμπιέζουμε (κάνουμε ZIP) ΜΟΝΟ τον φάκελο.
• Το συμπιεσμένο αρχείο είναι αυτό που πρέπει να επιλέξουμε για να ανεβάσουμε 
στο σύστημα.
Πίνακας διακλάδωσης (Branch Table)
Οι πίνακες διακλάδωσης είναι απλά σελίδες που έχουν μια συλλογή από διασυνδέσεις 
άλλων σελίδων του μαθήματος. Τυπικά το μάθημα ξεκινά με μία σελίδα όπου ενεργεί 
σαν πίνακας περιεχομένων. Οι διακλαδώσεις δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να 
αποφασίσει προς τα πού θα κινηθεί στο μάθημα. Δεν υπάρχουν πεδία ανταπόκρισης 
όπως βρίσκονται συνήθως στις καθιερωμένες σελίδες. Όταν η διακλάδωση τελειώνει 
μπορούμε  να  τερματίσουμε  και  τα  μάθημα  ή  να  επιστρέψει  στην  αρχή  της 
διακλάδωσης. 
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Τίτλος Σελίδας: Ο τίτλος που επιθυμούμε.
• Περιεχόμενα  Σελίδαςs: Το  περιεχόμενο  το  οποίο  μπορεί  να  μορφοποιηθεί 
(έντονη  /  πλάγια  /  υπογεγραμμένη  γραφή)  χρησιμοποιώντας  την  μπάρα 
μορφοποίησης.
• Περιγραφή  1..4: Συμπληρώνουμε  τις  περιγραφές  που  θέλουμε.  Δεν  είναι 
απαραίτητο να συμπληρωθούνε όλες.
• Μεταπήδηση 1..4: Εφόσον  έχουμε  επιλέξουμε  μια  περιγραφή,  θα  πούμε  στο 
σύστημα που θα πάει. Υπάρχουνε τέσσερεις επιλογές:
o Αυτή η σελίδα: Απλά θα ανανεώσει την υπάρχουσα σελίδα.
o Επόμενη σελίδα: Θα μας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα του μαθήματος.
o Προηγούμενη σελίδα: Θα μας  μεταφέρει  στην προηγούμενη σελίδα του 
μαθήματος.
o Τέλος ενότητας: Μας μεταφέρει στο τέλος του μαθήματος.
Τέλος  πατάμε  “Προσθήκη  ενός  πίνακα  διακλαδώσεων”  για  να  αποθηκευτούν  οι 
καταχωρίσεις ή πατάμε το “Άκυρο” για ακύρωση.
Προσθήκη σελίδας ερωτήσεων
Αυτή είναι  η επίσημη σελίδα του μαθήματος.  Υπάρχουν σελίδες με πληροφορίες, 
ερωτήσεις, αντιδράσεις και μενού “jump to”.
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Τίτλος Σελίδας: Ο τίτλος της ερώτησης.
• Περιεχόμενα  Σελίδας: Το  περιεχόμενο  της  ερώτησης  το  οποίο  μπορεί  να 
μορφοποιηθεί  (έντονη /  πλάγια /  υπογεγραμμένη γραφή) χρησιμοποιώντας  την 
μπάρα μορφοποίησης.
• Απάντηση 1..4: Οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο μαθητής.
• Απόκριση 1..4: Προαιρετική  πληροφορία  που  θα  προβληθεί  όταν  ο  μαθητής 
απαντήσει σωστά.
• Μεταπήδηση 1..4: Εφόσον έχει επιλεχθεί η απάντηση, θα πούμε στο σύστημα τι 
θα μας δείξει στην συνέχεια. Υπάρχουνε τέσσερεις επιλογές:
o Αυτή η σελίδα: Απλά θα ανανεώσει την υπάρχουσα σελίδα.
o Επόμενη σελίδα: Θα μας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα του μαθήματος.
o Προηγούμενη σελίδα: Θα μας  μεταφέρει  στην προηγούμενη σελίδα του 
μαθήματος.
o Τέλος ενότητας: Μας μεταφέρει στο τέλος του μαθήματος.
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• Βαθμός: Η βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ερώτηση.
Οι τύποι ερωτήσεων που υποστηρίζονται στην υπό-μονάδα του μαθήματος είναι:
• Πολλαπλή επιλογή: Σε αυτό το στυλ ερώτησης ο μαθητής πρέπει να ταιριάξει μια 
απάντηση μέσα από πολλές επιλογές. Μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από 
μια σωστές απαντήσεις, εφόσον το επιθυμούμε, και οποιαδήποτε από αυτές τις 
απαντήσεις  επιλεχθεί  θα  μετρήσει  σαν  σωστή.  Υπάρχει  επίσης  μια  ειδική 
παραλλαγή στην οποία μπορούμε να έχουμε περισσότερες από μια απαντήσεις 
αλλά ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίσει και να απαντήσει σε όλες αυτές. Για να 
ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή τσεκάρουμε το κουτί “πολλαπλή απάντηση” 
που  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  σελίδας.  Σε  περίπτωση  που  επιλέξουμε  το 
τελευταίο πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όλες οι σωστές απαντήσεις καθώς και οι 
λανθασμένες  απαντήσεις  θα  πρέπει  να  έχουν  στο  “μεταπήδηση”  την  επιλογή 
“αυτή η σελίδα”.
• Σωστό/Λάθος:  Σε  αυτό  το  στυλ  ερώτησης  η  ερώτηση  έχει  μόνο  δυο  πιθανές 
απαντήσεις (σωστό/λάθος).
• Σύντομη  απάντηση: Εδώ ο  μαθητής  πρέπει  να  πληκτρολογήσει  την  απάντηση. 
Προσοχή  γιατί  η  ορθογραφία  παίζει  ρόλο!  Εάν  η  απάντηση  ταιριάζει  το 
περιεχόμενο του “απόκριση” θα προβάλλεται. Εάν καμία απάντηση δεν ταιριάζει 
με τη σωστή το πρόγραμμα μετράει σαν λανθασμένη την απάντηση. Μπορούμε 
να  χρησιμοποιήσουμε  και  το  σύμβολο  υποκατάστασης  στις  απαντήσεις,  το 
αστεράκι  (*).  Θα  συμπληρώσει  ένα  μέρος  λέξης  η  και  ολόκληρη  λέξη.  Για 
παράδειγμα αν έχουμε σαν πιθανές απαντήσεις το 2002, 2003 και 2004 μπορούμε 
να βάλουμε το 200* και όλες οι απαντήσεις θα μετρήσουν σαν σωστές. Τέλος οι 
σύντομες απαντήσεις σαν προεπιλογή δεν λαμβάνουν υπόψη τα κεφαλαία/μικρά 
γράμματα.  Για  να  ενεργοποιήσουμε  κάτι  τέτοιο  τσεκάρουμε  το  κουτί  “Χρήση 
Κανονικών Εκφράσεων” που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.
• Αριθμητικό: Σε αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις που θα δοθούν πρέπει να είναι 
αριθμοί. Μπορεί να είναι απλά ένας αριθμός π.χ. “1” ή να προσδιορίσουμε ένα 
εύρος αριθμών διαχωρίζοντας το μικρό από τον μεγάλο αριθμό με το σύμβολο “:” 
(άνω  κάτω  τελεία)  π.χ  “1:10”.  Μπορούμε  να  έχουμε  περισσότερες  από  μια 
σωστές απαντήσεις αλλά το πρόγραμμα κάνει έλεγχο τις απαντήσεις με τη σειρά. 
Εάν η απάντηση 1 είναι η σωστή τότε ο έλεγχος σταματά. Εάν όχι τότε συνεχίζει 
στην επόμενη απάντηση.
• Αντιστοιχούν: Εδώ πρέπει να ταιριαστούν δύο στήλες με πληροφορίες. Η πρώτη 
λίστα μπαίνει στο κουτί “Answer” και η δεύτερη λίστα στο κουτί “Response”. Για 
παράδειγμα η ερώτηση μπορεί να είναι “Ταιριάξτε τις ομάδες ποδοσφαίρου με τις 
πόλεις όπου παίζουν” η “Answer 1”  να είναι “Ολυμπιακός” η “Answer 2” να 
είναι “ΠΑΟΚ”  και “Response 1” να είναι “Πειραιάς”,  “Response 2” να είναι 
“Θεσσαλονίκη”. Να τονιστεί ότι η λίστα στα κουτιά “Answer” δεν μπορούν να 
ανακατευτούν,  ενώ τα “Response” κουτιά μπορούν να ανακατευτούν. Με αυτό 
τον τρόπο θα προβληθούν οι τιμές των “Answer” με την σειρά που τα έχουμε 
βάλει και οι αντίστοιχες τιμές που ταιριάζουν στο “Response” ανακατεμένες ώστε 
ο μαθητής να προσπαθήσει να τα ταιριάξει σωστά. 
• Έκθεση: Σε αυτή τη μορφή ερώτησης μετά την ερώτηση που θα υποβληθεί  ο 
μαθητής θα απαντήσει γράφοντας μια έκθεση.




Αυτή η επιλογή μας δίνει  τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε 
τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις 
με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη 
βάση  δεδομένων  και  μπορούν  να  ξαναχρησιμοποιηθούν  στο  μάθημα  ακόμα  κι 
ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Τα κουιζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε 
προσπάθεια μαρκάρεται αυτόματα και ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει 
βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες 
βαθμολόγησης.  Τα  κουιζ  και  οι  ερωτήσεις  που  προσθέτονται  σε  κάποιο  μάθημα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα μαθήματα.
Εικόνα 15: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Κουιζ
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα: Το όνομα του κουιζ.
• Εισαγωγή:  Γράφουμε  μια  εισαγωγή  η  οποία  μπορεί  να  μορφοποιηθεί 
(έντονη/πλάγια/υπογραμμισμένη  γραφή  κλπ)  χρησιμοποιώντας  την  μπάρα 
εργασίας.
• Άνοιγμα του κουιζ: Ορίζουμε την ημερομηνία και ώρα όπου θα ενεργοποιηθεί το 
κουιζ. Οι μαθητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουιζ πιο πριν.
• Κλείσιμο  κουιζ: Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  του  κουιζ.  Οι  μαθητές  δεν  θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουιζ μετά την λήξη.
• Χρονικό όριο (λεπτά):  Ορίζουμε το χρονικό όριο όπου ο μαθητής θα έχει στην 
διάθεσή του για να τελειώσει το κουιζ (1-110 λεπτά). Η προεπιλογή “0” σημαίνει 
ότι ο μαθητής θα έχει όσο χρόνο του χρειαστεί.
• Χρονικό  όριο  μεταξύ  πρώτης  και  δεύτερης  προσπάθειας:  Αν  ορίσετε 
χρονοκαθυστέρηση, τότε ο διδασκόμενος πρέπει να περιμένει για όσο χρόνο έχετε 
ορίσει μετά την πρώτη του προσπάθεια, προκειμένου να ξαναδοκιμάσει να κάνει 
μια άσκηση τύπου κουίζ.
• Χρονικό όριο μεταξύ επόμενων προσπαθειών: Εάν μπει Καθυστέρηση Χρόνου, ο 
μαθητής πρέπει να περιμένει μέχρι τη στιγμή αυτή για να ξαναπροσπαθήσει για 
3η ή 4η φορά
• Ερωτήσεις ανά σελίδα: Για μεγάλα κουιζ είναι λογικό να χωρίσουμε τις σελίδες 
και να βάλουμε ένα όριο ερωτήσεων ανά σελίδα. Καθώς προσθέτουμε ερωτήσεις 
η  σελίδα  θα  χωριστεί  αυτόματα  ανάλογα  με  την  τιμή  που  θα  ορίσουμε  εδώ. 
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Ωστόσο θα μπορούμε να μετακινήσουμε τα χωρίσματα των σελίδων και πιο μετά 
χειροκίνητα στην σελίδα διόρθωσης.
• Ανακάτεμα ερωτήσεων:  Με αυτή την επιλογή το σύστημα θα αλλάζει την σειρά 
των ερωτήσεων αυτόματα κάθε φορά που ο μαθητής θα ανοίγει το κουιζ. Αυτό 
βοηθά στο να μην αντιγράφουν οι μαθητές.
• Ενακάτεμα εντός των ερωτήσεων: Παρόμοιο με το παραπάνω, με τη διαφορά ότι 
αλλάζει  την  σειρά  των  απαντήσεων  που  μπορούν  να  δοθούν  σε  ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών και ταιριάσματος.
• Επιτρεπόμενες προσπάθειες: Ορίζουμε πόσες φορές ο μαθητής θα μπορεί να κάνει 
το κουιζ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση που το κουιζ το χρησιμοποιούμε 
σαν άσκηση για  επανάληψη οπότε  θα  το  ανοίξει  όσες  φορές  επιθυμεί  για  να 
εμπεδώσει καλύτερα (ο κάθε βαθμός θα αναφέρεται στον καθηγητή).
• Κάθε προσπάθεια στηρίζεται στο τελευταίο: Εάν θέλουμε το κουιζ να βασίζεται 
στα προηγούμενα κουιζ πρέπει  να επιλέξουμε “Ναι” και σε συνδυασμό με τις 
πολλαπλές  προσπάθειες  τότε  τα  προηγούμενα  αποτελέσματα  του  κουιζ  θα 
περιέχονται σε αυτή την προσπάθεια. Εάν επιλέξουμε Όχι τότε το κουιζ θα ξεκινά 
“φρέσκο” (άδειο) κάθε φορά που το ξεκινά ο μαθητής.
• Κατάσταση  προσαρμογής: Εάν  Ναι,  τότε  ο  μαθητής  δικαιούται  πολλαπλών 
απαντήσεων σε μια ερώτηση ακόμη και  στην ιδία προσπάθεια στο κουίζ.  Για 
παράδειγμα, ένα η απάντηση του μαθητή είναι λάθος, ο μαθητής θα μπορεί να 
ξαναπροσπαθήσει αμέσως. Ωστόσο, ένα μέρος θα αφαιρεθεί από το τελικό σκορ 
του φοιτητή για κάθε λάθος απάντηση (Το μέγεθος της ποινής καθορίζεται από το 
συντελεστή ποινής, ο όποιος ρυθμίζεται από την επόμενη επιλογή).
• Μέθοδος βαθμολόγησης: Όταν επιτρέπονται οι πολλαπλές απαντήσεις, υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους βαθμούς για να 
υπολογίσουμε τον τελικό βαθμό του μαθητή για το διαγωνισμό ερωτήσεων.
o Ο υψηλότερος βαθμός: Ο τελικός βαθμός είναι ο υψηλότερος (καλύτερος) 
βαθμός σε κάθε προσπάθεια.
o Μέσος  βαθμός:  Ο τελικός  βαθμός  είναι  ο  μέσος  βαθμός  (μέσος  όρος) 
όλων των προσπαθειών.
o Πρώτη προσπάθεια: Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός που αποκτάται κατά 
την πρώτη προσπάθεια (οι άλλες προσπάθειες αγνοούνται).
o Τελική προσπάθεια: Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός μόνο από τη πιο 
πρόσφατη προσπάθεια.
• Εφαρμογή  ποινών: Εφόσον  το  κουιζ  έχει  ενεργοποιημένο  το  “Κατάσταση 
προσαρμογής” ο μαθητής θα μπορεί να επιχειρήσει ξανά να απαντήσει σε μια 
ερώτηση. Μπορούμε να επιβάλλουμε μια ποινή για κάθε λάθος απάντηση που 
δίνει και θα αφαιρεθεί από τον τελικό βαθμό. Το μέγεθος της ποινής καθορίζεται 
σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά κατά την διάρκεια της δημιουργίας ή της διόρθωσης.
• Δεκαδικά ψηφία στους βαθμούς: Ορίζουμε πόσα δεκαδικά ψηφία θα εμφανίζονται 
στον βαθμό.
• Εμφάνιση κουίζ σε ασφαλές παράθυρο: Το “ασφαλές” παράθυρο προσπαθεί  να 
μας εξασφαλίσει λίγη παραπάνω ασφάλεια στα κουιζ (κάνοντας την αντιγραφή 
δυσκολότερη),  με  το  να  περιορίσει  κάποια  πράγματα  που  μπορεί  να  κάνει  ο 
μαθητής με τον φυλλομετρητή. Αυτό που συμβαίνει είναι να:
o Απαιτείται η JavaScript.
o Το κουιζ θα προβάλλεται σε παράθυρο πλήρη οθόνης.
o Μερικές δυνατότητες του ποντικιού στο κείμενο θα αποτρέπονται.
o Κάποιες επιλογές του πληκτρολογίου θα αποτρέπονται.
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• Απαιτείται κωδικός: Προαιρετική επιλογή, αν επιθυμούμε να πληκτρολογούν έναν 
κωδικό πριν ξεκινήσουν το κουιζ.
• Απαιτείται διεύθυνση δικτύου: Προαιρετική επιλογή, αν θέλουμε να περιορίσουμε 
τις  διευθύνσεις  IP που μπορούν να τρέξουν  το κουιζ.  Το σύστημα μπορεί  να 
καταλάβει  μερικός  γραμμένες  διευθύνσεις  IP  όπως  10.0.  και  αν  θέλουμε  να 
δηλώσουμε πολλές τις διαχωρίζουμε με κόμμα (10.0.0.1, 10.0.0.2 κτλπ).
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε  το  πώς  θα  ενεργούνε  οι  ομάδες  μαθητών  (εφόσον 
υπάρχουν) σε αυτή τη δραστηριότητα.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι χρήσιμο σε περίπτωση 
που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που  βλέπουν  το 
μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”. Στη συνέχεια θα μας ανοίξει η 
σελίδα όπου θα προσθέσουμε και θα επεξεργαστούμε τις ερωτήσεις μας.
Προσθήκη κατηγορίας
Στη  δεξιά  πλευρά  μπορούμε  να  διαλέξουμε  την  κατηγορία  (υπάρχει  ήδη  μία 
προεπιλογή). Αυτός είναι ένας τρόπος να οργανώσουμε τις ερωτήσεις μας, ειδικά αν 
χρησιμοποιούμε τις  ίδιες  ερωτήσεις  κατ’επανάληψη. Για να προσθέσουμε μια νέα 
κατηγορία πατάμε το κουμπί “Κατηγορίες”.
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Γονέας:: Η κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί. Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη 
τότε μόνο η “Top” θα εμφανίζεται.
• Κατηγορία: Το όνομα της κατηγορίας.
• Πληροφορίες κατηγορίας: Μια σύντομη περιγραφή της κατηγορίας.
Προσθήκη ερωτήσεων
Για να προσθέσουμε μια ερώτηση επιλέγουμε στην αρχή την κατηγορία που θέλουμε 
να ανήκει και στην συνέχεια θα μας ανοίξει η σελίδα με τις ερωτήσεις που ίσως να 
έχει  η κατηγορία αυτή. Υπάρχουν επιλογές να κάνουμε εισαγωγή ερωτήσεων από 
κάποιο  αρχείο  ή  να  κάνουμε  εξαγωγή των ερωτήσεων που έχουμε  δημιουργήσει. 
Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται παλιές ερωτήσεις της κατηγορίας 
αυτής  όπως  και  οι  υπό-κατηγορίες  που  τυχόν  έχουν  δημιουργηθεί.  Οι  ερωτήσεις 
έχουν πολλές κοινές επιλογές όπως η δυνατότητα της ποινής για λανθασμένη επιλογή 
και η ανάδραση που μπορεί να έχει ο χρήστης μετά από κάθε ερώτηση. Στη συνέχεια 
επιλέγουμε τον τύπο της ερώτησης από το “pull-down” μενού:
• Υπολογισμού:  Οι  ερωτήσεις  υπολογισμού  μας  παρέχουν  έναν  τρόπο  να 
δημιουργήσουμε  μια  ειδική  μαθηματική  ερώτηση  με  τη  χρήση  χαρακτήρων 
υποκατάστασης.  Είναι  παρόμοια  με  την  “Αριθμητική”  ερώτηση  αλλά  εδώ 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές και υπάρχουν πιο πολλές επιλογές 
για  την  “ανεκτικότητα”  της  ερώτησης.  Τα  σημεία  που  πρέπει  να  δώσουμε 
προσοχή είναι:
o Φόρμουλα σωστής  απάντησης:  Εδώ ορίζουμε  τον  μαθηματικό  τύπο της 
απάντησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες μεταβλητές της ερώτησης.
o Ανοχή:  Ρυθμίζουμε  την  ανεκτικότητα  της  απάντησης.  Το  πραγματικό 
νούμερο που θα βάλουμε εδώ εξαρτάται από το είδος ανεκτικότητας που 
εξηγείται αμέσως μετά.
o Τύπος  ανοχής:  Εδώ  ρυθμίζουμε  πως  η  ανεκτικότητα  υπολογίζεται. 
Υπάρχουνε  τρεις  μέθοδοι:  Η  Relative  (Σχετική)  στην  οποία  γίνεται 
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πολλαπλασιάζοντας το αριθμό ανεκτικότητας με την σωστή απάντηση και 
έτσι  θα  επιτρέπουμε  την  απάντηση  να  είναι  +-  το  αποτέλεσμα.  Για 
παράδειγμα αν η σωστή απάντηση είναι 50 και ο αριθμός ανεκτικότητας 
είναι .5 το αποτέλεσμα της ανεκτικότητας θα είναι +-25 (50 φορές το .5 = 
25). Άρα οποιαδήποτε απάντηση από 25 μέχρι 75 θα είναι αποδεκτή. Η 
Nominal  (ονομαστική)  είναι  η  απλούστερη  μορφή  ανεκτικότητας  στην 
οποία  ο  αριθμός  ανεκτικότητας  είναι  η  ίδια  η  ανεκτικότητα.  Για 
παράδειγμα αν η απάντηση είναι 50, ο αριθμός ανεκτικότητας είναι 7, τότε 
η  αποδεκτή  απάντηση  θα  είναι  50  +-7  (από  43  μέχρι  57).  Τέλος  η 
Geometric  (γεωμετρική)  ορίζει  την  ανεκτικότητα  σχετικά  με  την 
πραγματική  απάντηση  βασιζόμενη  στον  αριθμό  ανεκτικότητας.  Για 
παράδειγμα  αν  η  πραγματική  απάντηση  είναι  50  και  ο  αριθμός 
ανεκτικότητας είναι .5 το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θα είναι 50 * .5 = 25, 
άρα το ανώτερο εύρος θα είναι από 50 μέχρι 75. Για να υπολογιστεί το 
κατώτερο εύρος το σύστημα παίρνει την πραγματική απάντηση και την 
διαιρεί με (1 + τον αριθμό ανεκτικότητας). Άρα για το παράδειγμά μας θα 
είναι 50 / 1.5 = 33.33. Τελικά το εύρος της αποδεκτής απάντησης θα είναι 
33.33  μέχρι  75.  Γενικά  αυτός  ο  τύπος  ανεκτικότητας  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιήσει έναν αριθμό ανεκτικότητας μεταξύ 0 και 1.
o Περιγραφή: Αυτό το είδος δεν είναι πραγματική ερώτηση. Το μόνο που 
κάνει είναι να τυπώνει κείμενο χωρίς να απαιτεί απαντήσεις. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  για  να  τυπώσει  ένα  περιγραφικό  κείμενο  που  θα 
χρησιμοποιηθεί από ένα ακόλουθο γκρουπ ερωτήσεων.
o Έκθεση: Ο μαθητής θα απαντήσει γράφοντας έκθεση. Ο βαθμός δεν θα 
βγει  αυτόματα παρά μόνο όταν ο βαθμολογητής διορθώσει  το κείμενο. 
Επίσης ο βαθμολογητής μπορεί να αφήσει κάποιο σχόλιο για την έκθεση.
o Ταιριάζουν:  Στις  ερωτήσεις  ταιριάσματος  παρουσιάζονται  στον  μαθητή 
ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις με ανακατεμένη σειρά. Υπάρχει 
μόνο μια σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση και ο μαθητής πρέπει να την 
επιλέξει. Όλες οι ερωτήσεις έχουν ισάξια βαθμολόγηση.
o Ενσωματωμένες  Απαντήσεις  (Εξέταση):  Αυτό  το  είδος  ερώτησης  είναι 
πολύ ευέλικτο  και είναι  παρόμοιο με το στυλ μορφοποίησης Cloze.  Οι 
ερωτήσεις  αποτελούνται  από ένα  κείμενο  (σε  μορφή  Moodle)  που έχει 
διάφορες  ενσωματωμένες  απαντήσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των 
πολλαπλής  επιλογής,  σύντομων  απαντήσεων  και  αριθμητικών 
απαντήσεων. Δεν υπάρχει προς το παρόν γραφικό μέσον αλληλεπίδρασης 
(interface)  για  τη  δημιουργία  αυτών  των  ερωτήσεων  -  πρέπει  να 
καθοριστεί η μορφή της ερώτησης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου 
ή εισάγοντας αυτές από εξωτερικά αρχεία.
o Πολλαπλή Επιλογή: Σε απάντηση μιας ερώτησης (που μπορεί να περιέχει 
μια  φωτογραφία)  ο  ανταποκρινόμενος  επιλέγει  από πολλές  απαντήσεις. 
Υπάρχουν δυο τύποι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής - Απλή απάντηση 
και  πολλαπλή  απάντηση.  Οι  ερωτήσεις  που  δέχονται  απλή  απάντηση 
επιτρέπουν να επιλεγεί ΜΟΝΟ μια απάντηση. Γενικά όλοι οι βαθμοί για 
τέτοιου τύπου ερωτήσεις θα πρέπει να είναι θετικοί. Ερωτήσεις με πολλές 
απαντήσεις  επιτρέπουν μια ή περισσότερες  απαντήσεις  να επιλεχτούν - 
κάθε απάντηση μπορεί να παίρνει ένα θετικό ή αρνητικό βαθμό, έτσι με το 
να επιλέξει κάποιος ΌΛΕΣ τις απαντήσεις δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα να 
πάρει  καλό  βαθμό.  Αν  ο  συνολικός  βαθμός  είναι  αρνητικός  τότε  ο 
συνολικός βαθμός για αυτή την ερώτηση θα είναι μηδέν. Προσοχή, είναι 
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πιθανό  να  δημιουργείτε  ερωτήσεις  που  να  έχουν  αποτελέσματα 
μεγαλύτερα  από  100%.Τελικά,  κάθε  απάντηση  (σωστή  ή  λάθος)  θα 
περιλαμβάνει  ανάδραση  -  Η  ανάδραση  αυτή  θα  εμφανίζεται  στον 
ανταποκρινόμενο δίπλα σε κάθε μια από τις απαντήσεις του (Εάν το κουιζ 
έχει οριστεί έτσι ώστε να εμφανίζει την ανάδραση).
o Σύντομη  απάντηση:  Προς  απάντηση  σε  ένα  ερώτημα  (που  μπορεί  να 
περιλαμβάνει  μια  εικόνα)  ο  ανταποκρινόμενος  γράφει  μια  λέξη  ή  μια 
σύντομη  φράση.  Μπορεί  να  υπάρχουν  αρκετές  πιθανές  σωστές 
απαντήσεις,  κάθε  μία  με  διαφορετικό  βαθμό.  Εάν  έχει  επιλεχθεί  η 
"Διαφορά  Πεζών  /  Κεφαλαίων",  τότε  μπορεί  να  έχεις  διαφορετικούς 
πόντους αν απαντήσεις "Λέξη" ή "λέξη". Οι απαντήσεις συγκρίνονται με 
ακρίβεια,  γι'  αυτό  ο  μαθητής  πρέπει  να  είναι  πολύ προσεκτικός  με  τη 
σύνταξη.
o Αριθμητικό: Η αριθμητική ερώτηση έχει σαν απάντηση ένα νούμερο. Έχει 
την πρόσθετη ευκαμψία να δέχεται ένα εύρος απαντήσεων (π.χ 10 +-3 θα 
δεχτεί οτιδήποτε μεταξύ 7 και 13). 
o Τυχαία ερώτηση (σύντομης απάντησης) ταιριάσματος: Είναι παρόμοιο είδος 
με  τις  ερωτήσεις  ταιριάσματος  με  τη  διαφορά ότι  οι  ερωτήσεις  και  οι 
απαντήσεις  επιλέγονται  τυχαία  από  τις  “Σύντομες  ερωτήσεις”.  Άρα 
απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  να  έχουμε  δημιουργήσει  ορισμένες 
“Σύντομες ερωτήσεις” ώστε να μπορεί να γίνει η τυχαία επιλογή.
o Αλήθεια/Ψέμα:  Προς  απάντηση  σε  ένα  ερώτημα  (που  μπορεί  να 
περιλαμβάνει  μια  εικόνα)  ο  ανταποκρινόμενος  επιλέγει  μεταξύ 
Αλήθεια/Ψέμα.  Εάν  είναι  ενεργοποιημένη  η  επιστροφή  μηνύματος 
ερώτησης, τότε ένα κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται μετά την απάντηση 
της ερώτησης. Για παράδειγμα, εάν η σωστή απάντηση είναι "Ψέμα" αλλά 
έχετε  απαντήσει  "Αλήθεια"  τότε  εμφανίζεται  το  μήνυμα  επιστροφής 
"Αλήθεια".
Εικόνα 16: Προσθήκη ερωτήσεων στο κουίζ
Προσθήκη ερωτήσεων στο κουιζ
Εφόσον  έχουμε  δημιουργήσει  ερωτήσεις,  η  σελίδα  επεξεργασίας  θα  περιέχει  τις 
ερωτήσεις στην δεξιά πλευρά της σελίδας και από την αριστερή πλευρά θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε  όποιες  από αυτές  τις  ερωτήσεις  θέλουμε  στο συγκεκριμένο κουιζ. 
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Δίπλα από κάθε ερώτηση στην δεξιά πλευρά υπάρχουν σύμβολα δράσης τα οποία μας 
επιτρέπουνε  να  κάνουμε  προσθήκη  την  ερώτηση  στο  κουιζ,  να  κάνουμε 
προεπισκόπηση  της  ερώτησης,  να  την  διορθώσουμε  και  να  την  διαγράψουμε. 
Παρόμοια σύμβολα υπάρχουν και στην αριστερή πλευρά δίπλα από τις ερωτήσεις 
που έχουμε προσθέσει στο κουιζ με τη διαφορά ότι είναι για να αφαιρέσουμε την 
ερώτηση.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  προστεθεί  μια  τυχαία  ερώτηση  πατώντας  το 
κουμπί  Προσθήκη  και  επιλέγοντας  το  ποσό  των  ερωτήσεων  που  θέλουμε. 
Τσεκάροντας το “Εμφάνιση αλλαγών σελίδας” θα μας δείχνει το σύστημα πότε θα 
διαχωρίζονται οι σελίδες. Η επιλογή “Εμφάνιση εργαλείου ανακατάταξης” απλά μας 
βοηθά στο να αλλάξουμε την σειρά των ερωτήσεων με το να βάλουμε ένα νούμερο 
μπροστά από κάθε  ερώτηση, όσο μικρότερο νούμερο θα βάζει την ερώτηση στην 
κορυφή και να πατήσουμε τέλος την “Αποθήκευση αλλαγών” ώστε να αλλαχθεί η 
σειρά.
Προεπισκόπηση του κουιζ
Επιλέγοντας την καρτέλα “Προεπισκόπηση” θα μας ανοίξει μια σελίδα στην οποία θα 
φαίνεται η τελική μορφή του κουΐζ έτσι όπως θα την έβλεπε ο μαθητής. Μπορούμε να 
απαντήσουμε και να συμπληρώσουμε κανονικά τις ερωτήσεις  για να δούμε αν το 
σύστημα λειτουργεί κανονικά.
Αποτελέσματα
Επιλέγοντας την καρτέλα “Αποτελέσματα” θα μας ανοίξει μια σελίδα που θα περιέχει 
τις  καρτέλες  “Σύνοψη”,  “Επαναβαθμολόγηση”,  “Χειροκίνητη  Βαθμολόγηση”  και 
“Ανάλυση αντικειμένου”.
• Στο  Σύνοψη περιέχεται η λίστα με τις προσπάθειες των μαθητών να κάνουν το 
κουιζ.  Μπορούμε να φιλτράρουμε τους μαθητές και να μας δείξει  το σύστημα 
μόνο αυτούς  που έχουν  επιχειρήσει,  αυτούς  που δεν έχουν  επιχειρήσει,  όλους 
τους μαθητές και τέλος όλες τις προσπάθειες των μαθητών. Επίσης μας παρέχεται 
η  δυνατότητα  να  αποθηκεύσουμε  την  λίστα  αυτή  σε  μορφή Excel  καθώς  και 
μορφή απλού κειμένου. Αυτό μπορεί να γίνει για όλους τους μαθητές αλλά και να 
επιλέξουμε  ξεχωριστά  τους  μαθητές  που  επιθυμούμε  για  την  αποθήκευση  της 
λίστας.
• Στο  Επαναβαθμολόγηση το  σύστημα θα  υπολογίσει  ξανά την  βαθμολογία  του 
κουιζ. Αυτό μπορεί να γίνει απαραίτητο σε περίπτωση που έχουμε αλλάξει μια 
από τις ερωτήσεις ή τον βαθμό μιας ερώτησης.
• Στο  Χειροκίνητη Βαθμολόγηση θα μπορεί ο βαθμολογητής να βαθμολογήσει τις 
ερωτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να βαθμολογηθούν αυτόματα από το σύστημα, 
όπως αυτό της έκθεσης.
• Στο  Ανάλυση  Αντικειμένου  θα  μας  εμφανιστεί  ένας  πίνακας  στο  οποίο  μας 
δείχνονται  επεξεργασμένα  δεδομένα  με  έναν  τρόπο  κατάλληλο  για  να 
αναλύσουμε και να κρίνουμε την απόδοση της κάθε ερώτησης για την διαδικασία 
της αποτίμησης. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που μπορούμε να δούμε, ίσως τα πιο 
σημαντικά να είναι το “R. counts” που μας δείχνει πόσες φορές επιχείρησε να 
απαντήσει ο μαθητής και το “Answer’s text” στο οποίο μας δείχνει την απάντηση 
που έδωσε στις ερωτήσεις.
Γ.2.4.5. Συζήτηση
Μας  παρέχετε  η  δυνατότητα  να  δημιουργήσουμε  μια  συζήτηση  όπου  οι  μαθητές 
μπορούν να κουβεντιάσουν δικτυακά σε πραγματικό χρόνο. Το  Moodle αν και μας 
παρέχει  επίσης  την Ομάδα συζήτησης την οποία θα  αναλύσουμε  αμέσως μετά,  ο 
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κύριος λόγος για να προτιμήσουμε μια συζήτηση είναι γιατί είναι πολύ αποδοτικό σε 
σχέση με την Ομάδα συζήτησης όταν γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Εάν περιμένουμε 
από τους μαθητές να εισέρχονται στο σύστημα σε διάστημα αρκετών ημερών τότε η 
Ομάδα  συζήτησης  είναι  η  καλύτερη  επιλογή.  Πρέπει  να  έχουμε  υπόψη  ότι  μια 
συζήτηση θα καταγραφεί εφόσον δυο ή περισσότεροι χρήστες λαμβάνουν μέρος.
Εικόνα 17: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Συζήτηση
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα αυτού του δωματίου chat: Μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε όνομα.
• Κείμενο εισαγωγής: Επίσης μπορούμε να εισάγουμε κείμενο της επιλογής μας, 
το οποίο θα εμφανιστεί στην εισαγωγική σελίδα του chat. Υποστηρίζεται και 
μορφοποίηση του κειμένου (έντονη / πλάγια / υπογραμμισμένη γραφή κτλπ)
• Επόμενη  ώρα  chat: Αυτή  η  επιλογή  είναι  για  να  δημοσιοποιήσει  στους 
μαθητές πότε να εισέλθουν στο chat. Οι μαθητές μπορούν να εισέλθουν στο 
chat και πιο πριν από την προγραμματισμένη ώρα αλλά αυτή η επιλογή είναι 
χρήσιμη για να οργανωθεί η συνεδρία του chat. 
• Επαναλάβετε  τις  συνεδρίες: Εδώ  ορίζουμε  εάν  θέλουμε  ή  όχι  να 
δημοσιοποιηθεί η συνεδρία του chat. Εάν επιλέξουμε να δημοσιοποιηθεί το 
“άνοιγμα” του chat έχουμε να επιλέξουμε αν θα είναι γεγονός που θα λάβει 
μόνο μια φορά, αν θα επαναλαμβάνετε ημερησίως ή εβδομαδιαίως.
• Αποθηκεύεστε τις προηγούμενες συνεδρίες: Εδώ ορίζουμε το χρονικό διάστημα 
που θέλουμε να αρχειοθετηθεί το chat (από 2 μέρες έως ποτέ).
• Όλοι μπορούν να δουν τις προηγούμενες συνεδρίες: Θέτουμε εάν οι μαθητές θα 
μπορούν να βλέπουν περασμένες συνεδρίες chat. Ο καθηγητής βέβαια μπορεί 
πάντα  να  βλέπει  τις  προηγούμενες  συνεδρίες  ανεξαρτήτως  της  επιλογής 
αυτής.
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε το πώς θα ενεργούν τα group μαθητών σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς  ομάδες:  Δεν  θα  υπάρχουνε  group  όλοι  θα  είναι  μέλη  μιας 
μεγάλης “κοινωνίας”.
o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει 
μόνο μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα 
μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
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• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
Γ.2.4.6. Ομάδα Συζητήσεων
Μπορούμε  να  προσθέσουμε  όσες  Ομάδες  Συζήτησης  θέλουμε  σε  μια  σειρά 
μαθημάτων  καθώς  και  στην  αρχική  σελίδα  του Moodle.  Οποιοσδήποτε  έχει 
πρόσβαση σε σειρά μαθημάτων θα έχει και πρόσβαση στις Ομάδες Συζήτησης. Με 
την χρήση ομάδων χρηστών μπορούμε να περιορίσουμε τους χρήστες.
Προσοχή! Η προεπιλεγμένη ομάδα συζήτησης (Forum ειδήσεων) που εμφανίζεται 
κατά την  δημιουργία  του  μαθήματος  αποτελεί  πίνακα ανακοινώσεων.  Δηλαδή, 
μόνο ο καθηγητής  μπορεί να αναρτήσει  ειδήσεις  και οι  μαθητές μπορούν να τις 
προβάλλουν χωρίς δικαίωμα απάντησης.
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα ομάδας συζητήσεων: Το όνομα που επιθυμούμε.
• Τύπος  ομάδας  συζητήσεων: Υπάρχουν  αρκετοί  διαφορετικοί  τύποι  ομάδων 
συζητήσεων για να επιλέξουμε:
o Μια απλή συζήτηση: είναι απλά ένα μόνο θέμα, όλο σε μία σελίδα. Ο 
τύπος αυτός είναι χρήσιμος για σύντομες συζητήσεις που εστιάζονται 
σε ένα θέμα. Οι μαθητές μπορούν να απαντούν στο θέμα αλλά δεν 
μπορούν να δημιουργήσουν νέα θέματα.
o Πρότυπο  ομάδας  συζητήσεων  για  γενική  χρήση: είναι  μια  ανοικτή 
ομάδα  συζητήσεων  όπου  οποιοσδήποτε  μπορεί  να  αρχίσει  ένα  νέο 
θέμα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα συζήτησης 
γενικής χρήσης.
o Ομάδα  συζητήσεων  Ε  και  Α:  αποτελεί  μια  συζήτηση  ερωτο-
απαντήσεων.
o Κάθε  άτομο  θέτει  ένα  θέμα  συζήτησης:  κάθε  πρόσωπο  μπορεί  να 
δημοσιεύσει  ακριβώς  ένα  νέο  θέμα  συζήτησης  (καθένας  μπορεί  να 
απαντήσει σε αυτό εν τούτοις). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε ο κάθε 
μαθητής  να  αρχίσει  μια  συζήτηση  για,  ας  πούμε,  τις  σκέψεις  του 
σχετικά με το θέμα της εβδομάδας,  και  καθένας  να αποκρίνεται  σε 
αυτές.
• Εισαγωγή ομάδας συζητήσεων: Μπορούμε να γράψουμε μια εισαγωγή για την 
ομάδα συζήτησης.
• Μπορεί ένας  μαθητής να γράψει μήνυμα σε αυτή την ομάδα συζητήσεων; Με 
αυτή  την  επιλογή  μπορούμε  να  περιορίσουμε  τους  μαθητές  από  το  να 
στέλνουν  νέο  περιεχόμενο  σε  αυτή  την  ομάδα  συζητήσεων.  Για  τις 
περισσότερες  ομάδες  συζητήσεων  θα  θέλουμε  να  αφήνουμε  τους  μαθητές 
χωρίς περιορισμούς και να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή που θα επιτρέπει σε 
αυτούς να ξεκινήσουν νέα θέματα συζητήσεων, όπως επίσης και να στέλνουν 
τις  απαντήσεις  τους μέσα σε αυτές τις  ομάδες συζητήσεων.  Παρόλα αυτά, 
μερικές φορές θα θέλουμε να απενεργοποιήσουμε αυτή την δυνατότητα. Για 
παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο για την ομάδα συζητήσεων των Νέων όταν 
θέλουμε  μόνο  οι  καθηγητές  να  στέλνουν  καινούργια  θέματα  που  θα 
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εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση 
μπορούμε να επιλέξουμε την τρίτη δυνατότητα "Δεν επιτρέπονται συζητήσεις 
και  απαντήσεις".  Μερικές  φορές  μπορεί  να  θέλουμε  να  επιτρέψουμε  μόνο 
στους καθηγητές να αρχίσουν μια καινούργια συζήτηση, αλλά να επιτρέπετε 
και  στους  μαθητές  να  απαντάνε  μέσα  σε  εκείνες  τις  ομάδες  συζητήσεων. 
(παραδείγματος χάριν μέσα στην ομάδα συζητήσεων των νέων στην αρχική 
σελίδα)  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  μπορούμε  να  επιλέξουμε  τη  δεύτερη 
δυνατότητα, "Δεν επιτρέπονται συζητήσεις, αλλά απαντήσεις επιτρέπονται".
• Υποχρεωτική εγγραφή όλων;  Όταν ένας  χρήστης  γίνει  συνδρομητής  σε  μια 
ομάδα  συζήτησης  θα  του  αποστέλλονται  e-mail  των  ανακοινώσεων  που 
γίνονται  στην  συγκεκριμένη  ομάδα  συζήτησης  (Το  e-mail  αποστέλλεται 
περίπου 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση). Ο χρήστης συνήθως επιλέγει εάν 
θέλει ή όχι να γίνει  συνδρομητής σε κάθε forum. Ωστόσο αν επιλέξουμε ο 
χρήστης να υποχρεώνετε να γίνει συνδρομητής, όλοι οι χρήστες θα γίνονται 
αυτόματα συνδρομητές ακόμα και για αυτούς που θα εγγραφούν στο μάθημα 
μελλοντικά. Εάν επιλέξουμε “Ναι, αρχικά” οι χρήστες θα μπορούν αρχικά να 
γίνουν συνδρομητές αλλά θα έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν, εφόσον το 
επιθυμούν. Τέλος με την επιλογή “Ναι, για πάντα” ο χρήστης δεν θα μπορεί 
να διαγραφεί από το forum. 
• Ανάγνωση παρακολούθησης για  αυτή την  ομάδα συζητήσεων; Με αυτή  την 
επιλογή οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα διαβασμένα και τα 
μη διαβασμένα μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων. Έχουμε την δυνατότητα 
να καθορίσουμε το είδος παρακολούθησης μέσα από τρεις επιλογές:
o Προαιρετικό: Οι μαθητές θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι αν θέλουν 
την παρακολούθηση ενεργοποιημένη ή όχι.
 Ενεργό: Η παρακολούθηση πάντα ενεργή.
 Μη ενεργό: Η παρακολούθηση πάντα απενεργοποιημένη.
• Μέγιστο μέγεθος επισυναπτόμενου: Ορίζουμε το όριο στο μέγεθος αρχείου που 
ο μαθητής θα μπορεί να “ανεβάσει” στο σύστημα.
• Να  επιτραπεί  η  βαθμολόγηση  των  μηνυμάτων; Από  τη  στιγμή  που 
ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή θα έχουμε στη διάθεσή μας περαιτέρω 
επιλογές:
• Χρήστες: Ορίζουμε ποιοι μπορούν να εκτιμήσουν τα μηνύματα, οι καθηγητές 
μόνο ή και οι μαθητές.
• Προβολή: Διαλέγουμε  αν  οι  χρήστες  θα  έχουν  το  δικαίωμα  να  δουν  τις 
βαθμολογίες όλων των χρηστών ή μόνο τη δική τους.
• Βαθμός:  Με  αυτή  την  επιλογή  ορίζουμε  την  κλίμακα  της  βαθμολογίας. 
Μπορεί να έχει τιμή 1-100 καθώς και τις προσωπικές μας κλίμακες, εφόσον 
βέβαια έχουμε δημιουργήσει.
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Εικόνα 18: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Ομάδα Συζήτησης
Μπορούμε  επίσης  να  περιορίσουμε  τις  εκτιμήσεις  των  μηνυμάτων  σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες (από και μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία) και έτσι η 
αποτίμηση δεν θα μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο σε άλλη χρονική περίοδο.
• Κατώφλι  δημοσιεύσεων  για  προειδοποίηση: Ορίζουμε  μετά  από  πόσες 
ανακοινώσεις θα προβληθεί μια προειδοποίηση ότι πλησιάζει ο χρήστης στο 
όριο για να διακοπούν οι ανακοινώσεις.
• Κατώφλι  δημοσιεύσεων  για  μπλοκάρισμα: Ορίζουμε  το  όριο  των 
ανακοινώσεων που μπορούν να γίνουν μέχρι να διακοπεί η λειτουργία τους. 
Βάζοντας  τιμή  μηδέν  (0)  απενεργοποιεί  την  διακοπή  καθώς  και  την 
προειδοποίηση.  Καμία  από  αυτές  τις  ρυθμίσεις  δεν  επηρεάζει  τις 
ανακοινώσεις των καθηγητών.
• Χρονική  περίοδος  για  μπλοκάρισμα:  Το  χρονικό  περιθώριο  μέχρι  να  γίνει 
διακοπή των ανακοινώσεων. 
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε το πώς θα ενεργούν τα group μαθητών σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς  ομάδες:  Δεν  θα  υπάρχουνε  group  όλοι  θα  είναι  μέλη  μιας 
μεγάλης “κοινωνίας”.
o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει 
μόνο μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα 
μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
Γ.2.4.7. Λεξικό
Η  δράση  του  λεξικού  επιτρέπει  στους  συμμετέχοντες  να  δημιουργήσουν  και  να 
διατηρήσουν μία λίστα από ορισμούς σαν ένα λεξικό. Επιφανειακά το Λεξικό είναι 
μία λίστα από λέξεις και ορισμούς όπου οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. 
Ωστόσο ο δημιουργός μαθημάτων μπορεί να επιτρέψει σε μαθητές να προσθέσουν 
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ορισμούς στο Λεξικό. Αυτό μεταμορφώνει το Λεξικό από μία στατική λίστα λέξεων 
σε ένα συνεργατικό εργαλείο εκμάθησης. Για παράδειγμα εάν δώσουμε ορισμό στη 
λέξη “Lesson” και η λέξη αυτή παρουσιαστεί σε μια ομάδα συζήτησης θα φαίνεται 
σαν διασύνδεση όπου θα μεταφέρει τον χρήστη στον ορισμό.
Εικόνα 19: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Λεξικό
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα: Το όνομα που θα φαίνεται στην σελίδα της τάξης.
• Περιγραφή: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια περιγραφής. Μπορεί να 
γίνει πλήρης μορφοποίηση (έντονη / πλάγια / υπογραμμισμένη γραφή, εικόνες 
κτλπ) χρησιμοποιώντας την μπάρα εργαλείων.
• Εγγραφές ανά σελίδα: Χρήσιμη ρύθμιση για τους χρήστες που έχουνε αργή 
σύνδεση  στο  διαδίκτυο.  Περιορίζοντας  τις  καταχωρίσεις  σε  10  με  15  ανά 
σελίδα ο χρόνος φόρτωσης είναι ταχύτερος. Εάν δεν βάλουμε κάποια τιμή το 
σύστημα θα φορτώσει όλους τους ορισμούς.
• Είναι αυτό το λεξικό παγκόσμιο; Τα γενικά λεξιλόγια όρων διαφοροποιούνται 
από  τα  επιμέρους  λεξιλόγια  όρων  στο  ότι  τα  λήμματά  τους  συνδέονται 
αυτόματα  όχι  μόνο  εντός  του  εκάστοτε  μαθήματος  αλλά  σε  όλο  τον 
διαδικτυακό τόπο.
• Τύπος λεξικού: Μπορούμε να έχουμε ένα μόνο Κύριο Λεξικό για ολόκληρη 
την τάξη, ενώ σαν δευτερεύοντα λεξιλόγια μπορούμε να έχουμε όσα θέλουμε. 
Οι καταχωρήσεις των δευτερευόντων λεξικών μπορούν να μεταφερθούν στο 
πρωτεύων  λεξικό  και  με  αυτό  τον  τρόπο  μπορούμε  να  “χτίσουμε”  το 
τελευταίο από οποιεσδήποτε καταχωρήσεις θέλουμε και που βρίσκονται σε 
δευτερεύοντα λεξικά. Οι μαθητές δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το 
πρωτεύον λεξικό.
• Επιτρέπονται οι διπλές εγγραφές: Ορίζουμε αν οι μαθητές μπορούν να ορίσουν 
έναν όρο παραπάνω από μια φορά.
• Επιτρέπονται τα σχόλια στις εγγραφές: Επιλέγουμε αν οι μαθητές θα μπορούν 
ή  όχι  να κάνουν σχόλια  σε  ορισμούς  του λεξικού.  Οι  καθηγητές  μπορούν 
πάντα να κάνουν τα σχόλια στους ορισμούς.
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• Να επιτρέπεται  η προεπισκόπηση εκτύπωσης:  Επιλέγουμε αν οι  μαθητές  θα 
μπορούν να κάνουν χρήση της προεπισκόπησης εκτύπωσης του λεξικού. Οι 
καθηγητές μπορούν πάντα να κάνουν χρήση της προεπισκόπησης.
• Αυτόματη  σύνδεση  εγγραφών  λεξικού:  Με  την  ενεργοποίηση  αυτής  της 
επιλογής  επιτρέπουμε  στις  καταχωρίσεις  να  εμφανίζονται  αυτόματα  σαν 
διασυνδέσεις στις ομάδες συζητήσεων, εβδομαδιαίες περιλήψεις κλπ.
• Αποδοχή εξ ορισμού: Επιλέγοντας “Όχι” όλες οι καταχωρήσεις των μαθητών 
θα πρέπει να εγκρίνονται από τον καθηγητή για να είναι διαθέσιμες σε όλους 
τους χρήστες, ειδάλλως θα είναι χωρίς κάποια έγκριση.
• Μορφή Προβολής: Εδώ ρυθμίζουμε το πώς θα εμφανίζεται το λεξιλόγιο στους 
μαθητές μέσα από τις επιλογές:
o Απλό, στυλ λεξικού: Οι καταχωρήσεις παρουσιάζονται σαν Λεξικό με 
αλφαβητική  σειρά.  Τα  στοιχεία  του  συγγραφέα  δεν  θα 
παρουσιάζονται.
o Συνεχή,  χωρίς  συγγραφέα: Οι  καταχωρήσεις  παρουσιάζονται  σε  μια 
μεγάλη σελίδα και ταξινομούνται σε ημερομηνία. Ο συγγραφέας δεν 
εμφανίζεται. 
o Εγκυκλοπαίδεια: Οι  καταχωρήσεις  παρουσιάζονται  σαν 
εγκυκλοπαίδεια. 
o Λίστα  εγγραφών: Εδώ  παρουσιάζονται  οι  καταχωρήσεις  σαν  λέξεις 
χωρίς τους ορισμούς. Ο διαχειριστής του Moodle πρέπει να ορίσει τι 
θα συμβαίνει όταν ο χρήστης επιλέξει μια λέξη (αν θα φαίνεται ή όχι ο 
ορισμός)
o Συχνές  ερωτήσεις:  Η  λέξη  θα  παρουσιάζεται  σαν  ερώτηση  και  ο 
ορισμός θα είναι η απάντηση. 
o Πλήρης με συγγραφέα: Είναι παρόμοια επιλογή με την Εγκυκλοπαίδεια 
μόνο που τα προσαρτήματα φαίνονται σαν διασυνδέσεις αντί να είναι 
ενσωματωμένα στον ορισμό. 
o Πλήρης χωρίς συγγραφέα:  Είναι ίδια επιλογή με την προηγούμενη με 
τη διαφορά ότι δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του συγγραφέα. Μοιάζει 
πολύ με την επιλογή “Απλό, στυλ λεξικού” μόνο που εμφανίζεται η 
ημερομηνία και η ώρα.
• Εμφάνιση  συνδέσμου  ‘Ειδικά’:  Με αυτή  την επιλογή θα επιτρέπεται  στους 
μαθητές να “ψάχνουν” κάνοντας χρήση τους ειδικούς χαρακτήρες (όπως $ % 
#).
• Εμφάνιση αλφαβήτου: Επιλέγοντας το επιτρέπει τους μαθητές να “ψάχνουν” 
με βάση τα γράμματα του αλφαβήτου.
• Εμφάνιση συνδέσμου ‘Όλα’: Επιτρέπει τους μαθητές να εμφανίσουν όλες τις 
καταχωρήσεις του λεξιλογίου ταυτόχρονα.
• Πάντα  επεξεργασία: Επιλέγοντας  “Ναι”  οι  μαθητές  θα  μπορούν  να 
τροποποιήσουν  τις  καταχωρήσεις  όποτε  επιθυμούν.  Με  το  “Όχι”  δεν  θα 
μπορούν να  τροποποιήσουν τις  καταχωρήσεις  τους  από τη στιγμή που τις 
έχουν υποβάλλει.
• Να  επιτρέπεται  η  βαθμολόγηση  των  εγγραφών:  Από  τη  στιγμή  που 
ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή θα έχουμε στη διάθεσή μας περαιτέρω 
επιλογές:
• Χρήστες: Ορίζουμε ποιοι μπορούν να εκτιμήσουν τα μηνύματα, οι καθηγητές 
μόνο ή και οι μαθητές.
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• Βαθμός: Με  αυτή  την  επιλογή  ορίζουμε  την  κλίμακα  της  βαθμολογίας. 
Μπορεί να έχει τιμή 1-100 καθώς και τις προσωπικές μας κλίμακες, εφόσον 
βέβαια έχουμε δημιουργήσει.
Μπορούμε  επίσης  να  περιορίσουμε  τις  εκτιμήσεις  των  μηνυμάτων  σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες (από και μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία) και έτσι η 
αποτίμηση δεν θα μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο σε άλλη χρονική περίοδο.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Επιλογές του Glossary (Λεξικό)
Επιλέγοντας το λεξικό θα μας ανοίξει μια σελίδα που θα μας δείξει κάποιες καρτέλες 
επιλογών του λεξιλογίου. Οι καρτέλες είναι:
Προσθήκη νέας εγγραφής
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Έννοια: Η έννοια του ορισμού.
• Λέξεις κλειδιά: Κάθε καταχώρηση στο λεξιλόγιο μπορεί να έχει και μια λίστα 
με  συνδεόμενες  λέξεις  (ή  ψευδώνυμα).  Τα  ψευδώνυμα  αυτά  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  σαν  εναλλακτικός  τρόπος  να  αναφερθούμε  στην 
καταχώρηση.
• Κατηγορίες: Εάν έχουμε δημιουργήσει κατηγορίες εδώ θα φαίνονται ώστε να 
τις επιλέξουμε.
• Ορισμός: Ο ορισμός που θέλουμε να δώσουμε στην λέξη μας.
• Αυτή η εγγραφή θα πρέπει να γίνει αυτόματα σύνδεσμος: Με αυτή την επιλογή 
οι  καταχωρίσεις  θα  γίνονται  αυτόματα  διασυνδέσεις  και  θα  δείχνουν 
αυτόματα τον ορισμό όταν επιλέγονται.
• Αυτή η εγγραφή είναι  ευαίσθητη σε μικρά/κεφαλαία: Ενεργοποιώντας  το θα 
παίζει  ρόλο  στην  αυτόματη  διασύνδεση  αν  η  καταχώρηση  θα  είναι  σε 
κεφαλαία ή μικρά γράμματα. Για παράδειγμα εάν το έχουμε ενεργοποιήσει η 
λέξη  “html”  σε  μια  ομάδα  συζητήσεως  δεν  θα  διασυνδεθεί  με  την 
καταχώρηση του Λεξιλογίου που θα ονομάζεται “HTML”.
• Ταίριασμα  ολόκληρων  λέξεων  μόνο: Με  την  προϋπόθεση  ότι  η  αυτόματη 
διασύνδεση των καταχωρήσεων είναι  ενεργοποιημένη  τότε ενεργοποιώντας 
αυτή  την  επιλογή  μόνο  ολόκληρες  λέξεις  θα  γίνονται  διασυνδέσεις.  Για 
παράδειγμα η καταχώρηση “σύνδεση” του λεξιλογίου δεν θα δημιουργήσει 
διασύνδεση μέσα στην λέξη “διασύνδεση”.
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση αλλαγών”.
Συνεχίζοντας τις καρτέλες του Λεξικού:
• Προβολή ανά αλφάβητο: Αλφαβητική ταξινόμηση.
• Προβολή  ανά  κατηγορία: Ταξινόμηση  ανά  κατηγορίες  οπού  εμείς  τις 
δημιουργούμε πατώντας το κουμπί “Επεξεργασία κατηγόριας”.
• Προβολή ανά ημερομηνία:  Ταξινόμηση ανά ημερομηνία. Μπορεί να είναι σε 
ημερομηνία δημιουργίας ή ημερομηνία τροποποίησης.
• Προβολή  ανά  συγγραφέα: Γίνεται  ταξινόμηση  ανά  συγγραφέα.  Λειτουργεί 
ακόμα κι αν έχουμε απενεργοποιήσει την εμφάνιση των συγγραφέων.
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• Εισαγωγή  εγγραφών: Από  εδώ μπορούμε  να  εισάγουμε  λήμματα  τα  οποία 
έχουμε εξάγει από άλλα λεξικά. Αυτό γίνεται μέσω ενός αρχείου.
• Εξαγωγή  εγγραφών: Εδώ εξάγουμε  το  λεξικό  ώστε  να  μπορέσουμε  να  το 
μοιράσουμε με κάποιο άλλο.
• Αναμονή  αποδοχής: Εάν  οι  καταχωρήσεις  χρειάζονται  την  έγκριση  του 
καθηγητή  για  να  ανακοινωθούν,  εδώ  είναι  το  μέρος  που  γίνεται  αυτή  η 
έγκριση.
Να σημειωθεί ότι στην κορυφή της σελίδας υπάρχει η επιλογή αναζήτησης. Εάν δεν 
έχουμε τσεκάρει το κουτί “ Αναζήτηση πλήρους κειμένου ” τότε γίνεται αναζήτηση 
μόνο για τα ονόματα των όρων. Εάν όμως είναι τσεκαρισμένο τότε θα ψάξει όλο το 
σύστημα. Θα κάνει πιο πολύ ώρα αλλά θα επιστρέψει πιο πολλά αποτελέσματα.
Γ.2.4.8. Έρευνα
Η ενότητα  Έρευνας  παρέχει  έναν  αριθμό  ελεγμένων  οργάνων  ερευνών  που  είναι 
χρήσιμα στην αξιολόγηση και παρακίνηση της μάθησης σε online περιβάλλοντα. Οι 
καθηγητές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να συλλέξουν δεδομένα από τους 
φοιτητές τους τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν την τάξη τους και τον 
τρόπο που διδάσκουν.
Εικόνα 20: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Έρευνα
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα: Το όνομα που θα φαίνεται στην σελίδα της τάξης.
• Τύπος έρευνας: Προς το παρόν, το  Moodle προσφέρει μόνο συγκεκριμένους 
τύπους έρευνας (μελλοντικές εκδόσεις θα σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε 
τους  δικούς  σας).  Οι  διαθέσιμες  έρευνες  έχουν  επιλεγεί  σαν  ιδιαίτερα 
χρήσιμες  για  την  αποτίμηση  δικτυακών  περιβαλλόντων  μάθησης  τα  οποία 
χρησιμοποιούν  μια  δημιουργική  παιδαγωγική.  Είναι  χρήσιμα  για  να 
αναγνωρίζουν  συγκεκριμένες  τάσεις  οι  οποίες  μπορούν  να  αναπτύσσονται 
μεταξύ των συμμετεχόντων.  (Για  να δείτε  μια δημοσίευση όπου όλα αυτά 
χρησιμοποιούνται  με  πολλές  λεπτομέρειες,  δείτε: 
http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)
• Κείμενο εισαγωγής: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια περιγραφής.
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε το πώς θα ενεργούν τα group μαθητών σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς  ομάδες:  Δεν  θα  υπάρχουνε  group  όλοι  θα  είναι  μέλη  μιας 
μεγάλης “κοινωνίας”.
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o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει 
μόνο μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα 
μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
Γ.2.4.9. SCORM/AICC
Ένας  καθηγητής  μπορεί  να  διαθέσει  στους  μαθητές  του,  εκπαιδευτικό  υλικό 
οργανωμένο  με  βάση το  πρότυπο  SCORM ή  AICC.  Ένα πακέτο  τύπου SCORM 
πρέπει να εμπεριέχει αρχείο με το όνομα imsmanifest.xml. Το αρχείο αυτό ορίζει τη 
δομή του μαθήματος τύπου SCORM, την τοποθεσία των πηγών δεδομένων και άλλα 
πράγματα. Ένα πακέτο τύπου AICC ορίζεται από μερικά αρχεία (από 4 ως 7 αρχεία) 
με συγκεκριμένες προεκτάσεις.
Εικόνα 21: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: SCORM/AICC
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα: Το όνομα που θα φαίνεται στην σελίδα της τάξης.
• Περίληψη: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια περιγραφής.
• Περιεχόμενο  πακέτου:  Εδώ  πρέπει  να  εντοπίσουμε  ή  να  ανεβάσουμε  ένα 
πακέτο αρχείων, το οποίο είναι ένα ειδικό αρχείο με προέκταση zip (ή pif), το 
οποίο περιέχει  ενεργά αρχεία  ορισμού μαθήματος  τύπου AICC ή SCORM 
(έγκυρα AICC ή SCORM αρχεία ορισμού μαθήματος).
• Μέθοδος  βαθμολόγησης:  Τα  αποτελέσματα  μιας  δράσης  SCORM/AICC 
βαθμολογούνται με τους παρακάτω τρόπους: 
o Μαθησιακά αντικείμενα
 Πρόκειται για αριθμό που δηλώνει σε πόσα αντικείμενα μιας 
εκπαιδευτικής  δράσης  έχει  εξετασθεί  με  επιτυχία  ο 
διδασκόμενος.  Η  μέγιστη  τιμή  του  αριθμού  αυτού  είναι  ο 




 Εμφανίζεται  η υψηλότερη βαθμολογία των διδασκομένων σε 
όλα τα εξετασμένα διδακτικά αντικείμενα. 
o Μέσος βάθμος
 Η  επιλογή  αυτού  του  τρόπου  βαθμολόγησης  υπολογίζει  το 
μέσο όρο όλων των επιδόσεων. 
o Άθροισμα βαθμού
 Άθροισμα όλων των επιμέρους επιδόσεων.
• Μέγιστος  αριθμός  προσπαθειών:  Αυτό ορίζει  τον  αριθμό των προσπαθειών 
που επιτρέπεται στους χρήστες. Λειτουργεί μόνο με SCORM1.2 και πακέτα 
AICC. Το SCORM2004 έχει  τον δικό του ορισμό για τις μέγιστες δυνατές 
προσπάθειες.
• Μέγεθος  σκηνής: καθορίζει  τις  διαστάσεις  προβολής  του  μαθησιακού 
αντικειμένου. 
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
Γ.2.4.10. WIKI
Ένα Wiki επιτρέπει την συλλογική συγγραφή εγγράφων σε μια απλή γλώσσα markup 
χρησιμοποιώντας  ένα  web  browser.  "Wiki  wiki"  σημαίνει  "πολύ  γρήγορα"  στην 
γλώσσα της Χαβάης, και είναι η ταύχτητα δημιουργίας και ενημέρωσης των σελίδων 
που είναι ένα από τα προσδιοριστικά στοιχεία της τεχνολογίας wiki. 
Γενικά, δεν υπάρχει προηγούμενη αναθεώρηση πριν γίνουν αποδεχτές οι αλλαγές και 
τα περισσότερα wiki είναι ανοιχτά στο κοινό ή τουλάχιστον σε όλα τα άτομα που 
έχουν πρόσβαση στον wiki server.
Το Wiki module του  Moodle επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνεργάζονται σε 
ιστοσελίδες,  να προσθέτουν,  επεκτείνουν και  αλλάζουν το περιεχόμενο.  Οι παλιές 
εκδόσεις δεν διαγράφονται και μπορούν να επαναφερθούν.
Εικόνα 22: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: WIKI
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
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• Όνομα: Το όνομα που θα φαίνεται στην σελίδα της τάξης.
• Περίληψη: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια περιγραφής.
• Τύπος:  Υπάρχουν τρεις  τύποι wiki:  Εκπαιδευτής,  Ομάδες,  Εκπαιδευόμενος. 
Επιπλέον, όπως σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, το wiki έχει τις εξής επιλογές 
ομάδας  Moodle:  "Χωριστές  ομάδες" "Καμία ομάδα" και  "Ορατές  ομάδες". 
Αυτό οδηγεί σε εννέα δυνατότητες συνδυασμού.
• Δεκτά τα δυαδικά αρχεία: Υπάρχουν 2 δυνατότητες:
o Είναι εφικτό το ανέβασμα και η χρήση εικόνων σε wiki-pages. Για την 
επεξεργασία  μιας  σελίδας  υπάρχει  και  μια  φόρμα  ανεβάσματος 
αρχείων.  Μετά  από  ένα  επιτυχημένο  ανέβασμα  δίνεται  κώδικας 
εικόνας,  ο  όποιος  μπορεί  να  εμφωλευτεί  σε  σελίδες  με  τη  χρήση 
τετραγώνων παρενθέσεων. Για παράδειγμα: [internal://myimage.gif]. 
o Είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων σε μια Wiki Page; η εμφάνιση τους 
γίνεται με την λειτουργία επισυνάψεις . Το μέγεθος καθορίζεται από 
το Moodle.
• Ρυθμίσεις  αυτόματης  σύνδεσης Wiki:  Σε ορισμένες  καταστάσεις,  μπορεί  να 
μην θέλετε  την αυτόματη ρύθμιση βασισμένη στις CamelCase λέξεις . Εάν 
αυτό είναι έτσι, τσεκάρετε το τετραγωνάκι για να θέσετε εκτός λειτουργίας 
την ρύθμιση CamelCase. 
 Προσοχή! CamelCase είναι  μία  τυποποιημένη  λειτουργία  του  wiki,  και  η 
απενεργοποίησης  της  μπορεί  να  προκαλέσει  άλλες  wiki εισαγωγές  να  μην 
λειτουργούν σωστά.. Χρησιμοποιείστε αυτή την λειτουργία μόνο αν είστε απολύτως 
σίγουρος ότι δεν θέλετε την CamelCase ρύθμιση.
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε το πώς θα ενεργούν τα group μαθητών σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς  ομάδες:  Δεν  θα  υπάρχουνε  group  όλοι  θα  είναι  μέλη  μιας 
μεγάλης “κοινωνίας”.
o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει 
μόνο μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα 
μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
Γ.2.4.11. Βάση δεδομένων
Το  module  βάσης  δεδομένων  επιτρέπει  στον  καθηγητή  και/ή  στους  φοιτητές  να 
χτίσουν, να εμφανίσουν και να αναζητήσουν μια τράπεζα από εγγραφές σχετικά με 
οποιοδήποτε  θέμα.  Η μορφή  και  η  δομή αυτών των  εγγραφών μπορούν  να  είναι 
ατελείωτες,  περιλαμβάνοντας  εικόνες,  αρχεία,  URL, αριθμούς  και  κείμενο μεταξύ 
άλλων.  Ίσως  να  γνωρίζετε  παρόμοια  τεχνολογία  από  την  δημιουργία  βάσεων 
δεδομένων σε Microsoft Access ή Filemaker.
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Εικόνα 23: Προσθήκη μιας δραστηριότητας: Βάση Δεδομένων
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι:
• Όνομα: Το όνομα που θα φαίνεται στην σελίδα της τάξης.
• Εισαγωγή: Εδώ μπορούμε να γράψουμε λίγα λόγια περιγραφής.
• Απαιτούμενες καταχωρήσεις: Ο αριθμός των καταχωρήσεων που απαιτούνται 
από  τον  συμμετέχοντα  να  εισάγει.  Οι  χρήστες  θα  δουν  ένα  μήνυμα 
υπενθύμισης  εάν  δεν  έχουν  εισάγει  τον  απαιτούμενο  αριθμό  εγγραφών.  Η 
διαδικασία  δε  θα  ολοκληρωθεί  αν  δεν  εισαχθούν  και  οι  απαιτούμενες 
καταχωρήσεις.
• Απαιτούμενες καταχωρήσεις πριν την προβολή: Ο αριθμός των καταχωρήσεων 
που ο συμμετέχοντας πρέπει να εισάγει προτού του επιτραπεί να δει άλλες 
καταχωρήσεις αυτής της δραστηριότητας.
• Μέγιστες  καταχωρήσεις: Ο  μέγιστος  αριθμός  καταχωρήσεων  που  ένας 
συμμετέχων μπορεί να υποβάλει για αυτήν την δραστηριότητα.
• Σχόλια: Μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να κάνουν σχόλια σε κάθε 
καταχώρηση.
• Χρειάζεται  έγκριση: Θα  πρέπει  οι  καταχωρήσεις  να  εγκρίνονται  από  το 
καθηγητή πριν γίνονται εμφανείς στους μαθητές; Αυτό είναι χρήσιμο για τη 
διαχείριση  του  περιεχομένου  που  μπορεί  να  είναι  πιθανώς  ακατάλληλο  ή 
προσβλητικό.
• Μορφή ομάδων: Ορίζουμε το πώς θα ενεργούν τα group μαθητών σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Έχουμε τρεις επιλογές:
o Χωρίς  ομάδες:  Δεν  θα  υπάρχουνε  group  όλοι  θα  είναι  μέλη  μιας 
μεγάλης “κοινωνίας”.
o Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος ενός group θα μπορεί να βλέπει 
μόνο μέλη του ιδίου group, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
o Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στο group που ανήκει αλλά θα 
μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλα group.
• Ορατό: Αν επιθυμούμε η σελίδα να είναι κρυφή από τους μαθητές επιλέγουμε 
“Απόκρυψη”,  σαν  προεπιλογή  είναι  η  “Προβολή”.  (Είναι  χρήσιμο  σε 
περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν  κάποιοι  χρήστες  που 
βλέπουν το μάθημα).
Τέλος πατάμε το κουμπί “Αποθήκευση και προβολή”.
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Γ.2.5. Προσθέτοντας πόρους (πηγές πληροφοριών) σε μάθημα
Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:
1. Εισερχόμαστε στο μάθημα που επιθυμούμε να προσθέσουμε τον πόρο
2. Επιλέγουμε το κουμπί  «Ενεργοποίηση Επεξεργασίας» που εντοπίζεται πάνω 
αριστερά στην οθόνη
3. Επιλέγουμε το  drop-down μενού με όνομα «Προσθήκη πηγής πληροφοριών» 
στην εβδομάδα του μαθήματος που επιθυμούμε
4. Επιλέγουμε από τις διαθέσιμες πηγές οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια
Εικόνα 24: Προσθέτοντας πηγές πληροφοριών σε ένα μάθημα
Οι πόροι που μπορούν να προστεθούν είναι οι εξής:
Γ.2.5.1. Συγγραφή κειμένου
Η  λειτουργία  αυτή  συνεπάγεται  μια  σελίδα  κειμένου  μη  φορμαρισμένη  (μη 
τυποποιημένη). Ωστόσο οι σελίδες του  Moodle μπορούν να δεχτούν πολλών ειδών 
τυποποιήσεις. Η κάθε μια από αυτές έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της.
Εικόνα 25: Προσθήκη μιας πηγής πληροφοριών: Συγγραφή κειμένου






o Επιλογή μορφοποίησης, προτείνεται η επιλογή αυτόματης μορφής από 
το Moodle
• Παράθυρο
o Μπορούμε να επιλέξουμε εάν το κείμενο θα εμφανίζεται στο ίδιο ή σε 
καινούργιο παράθυρο
• Ορατό
o Αν  επιθυμούμε  το  κείμενο  να  είναι  κρυφό  από  τους  μαθητές 
επιλέγουμε “Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι 
χρήσιμο  σε  περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν 
κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα).
Γ.2.5.2. Συγγραφή ιστοσελίδας
Μπορείτε να συνθέσετε μια ιστοσελίδα στο Moodle και επίσης να κάνετε χρήση της 
αντιγραφής-επικόλλησης κώδικα HTML από άλλες ιστοσελίδες μέσα στο Moodle. Οι 
ιστοσελίδες  μας  δίνουν  περισσότερες  δυνατότητες  από  κάποιες  τυποποιήσεις 
κειμένου που έχουμε στην “Συγγραφή κειμένου” όπως την χρήση Java και άλλου 
ενεργού  κώδικα  στην  ιστοσελίδα.  Δεν  χρειάζεται  να  μάθετε  HTML  για  να 
δημιουργήσετε ιστοσελίδες στο Moodle. Όταν συνθέτετε μια ιστοσελίδα το Moodle 
μας παρέχει τον επεξεργαστή κειμένου με την δυνατότητα WYSIWYG (What You 
See Is What You Get) “Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που θα φαίνεται τελικά στην 
οθόνη”.
Εικόνα 26: Προσθήκη μιας πηγής πληροφοριών: Συγγραφή ιστοσελίδας






o Μπορούμε να επιλέξουμε εάν το κείμενο θα εμφανίζεται στο ίδιο ή σε 
καινούργιο παράθυρο
• Ορατό:
o Αν  επιθυμούμε  το  κείμενο  να  είναι  κρυφό  από  τους  μαθητές 
επιλέγουμε “Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι 
χρήσιμο  σε  περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν 
κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα).
Γ.2.5.3. Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα
Στον ιστοχώρο του Moodle μπορείτε να δείξετε περιεχόμενο από οποιοδήποτε μέρος 
του Internet χρησιμοποιώντας μια διασύνδεση. Επίσης μπορείτε να διασυνδέσετε και 
τα αρχεία που τυχόν έχετε  ανεβάσει  στην ιστοσελίδα ή να ανεβάσετε  καινούργια 
αρχεία.
Εικόνα 27: Προσθήκη: Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα
Το ανέβασμα ενός αρχείου γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: 
Βήμα 1. Από την Εικόνα 27 επιλέγουμε «Επιλέξτε αρχείο»,
Βήμα 2. Εμφανίζεται  η  Εικόνα  28.  Από  εδώ  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  το 
αρχείο που θέλουμε αν είναι ήδη ανεβασμένο επιλέγοντας «Επιλέξτε».
Βήμα 3. Αν το αρχείο που θέλουμε δεν είναι  ανεβασμένο,  επιλέγουμε «Αποστολή 
ενός αρχείου». Εμφανίζεται η Εικόνα 29. Επιλέγουμε «Αναζήτηση» για να βρούμε το 
αρχείο  που  θέλουμε  να  ανεβάσουμε  και  έπειτα  πατάμε  «Ανέβασμα  του  αρχείου». 
Εμφανίζεται ξανά η Εικόνα 28. Πατάμε «Επιλέξτε» στο αρχείο που θέλουμε. 
Προσοχή! Πατάμε την επιλογή «Επιλέξτε». Δεν είναι απαραίτητο να τσεκάρουμε 
και το κουτάκι στα αριστερά της πηγής που θέλουμε να προσθέσουμε. 
Βήμα 4. Συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της Εικόνα 27. 
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Εικόνα 28: Επιλέγοντας ένα αρχείο
Εικόνα 29: Ανεβάζοντας ένα αρχείο
Προσοχή κατά το ανέβασμα αρχείων διότι το MOODLE είναι λίγο ιδιότροπο 
με  την  ονομασία  και  για  αυτό  συνιστάται  να  γίνεται  ονομασία  με  λατινικούς 
χαρακτήρες και με την χρήση του συμβόλου “_” για να διαχωρίσουμε τυχόν λέξεις 
ή  ημερομηνίες  που  θέλουμε  να  συμπεριλάβουμε  στο  όνομα  (π.χ. 
lesson_TPE_15_3_06.zip)
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Για να ανεβάσουμε περισσότερα του ενός αρχεία ταυτόχρονα: τα συμπιέζουμε 
αρχικά  σε  αρχείο  μορφής  .zip,  ανεβάζουμε  το  .zip στο  σύστημα  και  το 
αποσυμπιέζουμε μέσα από το Moodle. 





o Μπορούμε να επιλέξουμε εάν το κείμενο θα εμφανίζεται στο ίδιο ή σε 
καινούργιο παράθυρο
• Παράμετροι:
o Οι  ρυθμίσεις  παραμέτρων  είναι  κάτι  εντελώς  προαιρετικό. 
Χρησιμεύουν  μόνο  αν  χρειαστεί  να  περάσει  κανείς  ορισμένες 
πληροφορίες σχετικές με την πλατφόρμα MOODLE σε αρχείο πόρων 
δεδομένων (resource file) ή σε ιστοσελίδα.
• Ορατό: 
o Αν  επιθυμούμε  το  κείμενο  να  είναι  κρυφό  από  τους  μαθητές 
επιλέγουμε “Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι 
χρήσιμο  σε  περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν 
κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα).
Προσοχή! Αν ανεβάσουμε ένα αρχείο το οποίο έχει το ίδιο όνομα με κάποιο 
υπάρχον, το υπάρχον θα διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση. 
Γ.2.5.4. Εμφάνιση ενός φακέλου
Προσθέτοντας  έναν  φάκελο  σε  μια  σειρά  μαθημάτων  είναι  ένας  τρόπος  να 
εμφανίσετε τα αρχεία που έχετε ανεβάσει για το μάθημα. Ο φάκελος και τα αρχεία 
που περιέχονται πρέπει ήδη να υπάρχουν για να επιλεχθούν. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει ο φάκελος μπορεί να προστεθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή “Αρχεία” από 
το  μπλοκ  “Διαχείριση”.  Είναι  ένας  ωραίος  τρόπος  για  να  κάνουμε  πολλά αρχεία 
διαθέσιμα στους χρήστες με μία μόνο διασύνδεση.
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Εικόνα 30: Προσθήκη μιας πηγής πληροφοριών: Εμφάνιση ενός φακέλου
Οι επιλογές που πρέπει να προσδιοριστούν είναι:
• Όνομα
• Περίληψη
• Εμφάνιση ενός φακέλου:
o Μπορούμε να επιλέξουμε τον φάκελο που θα εμφανίζεται
• Ορατό: 
o Αν  επιθυμούμε  το  κείμενο  να  είναι  κρυφό  από  τους  μαθητές 
επιλέγουμε “Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι 
χρήσιμο  σε  περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν 
κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα).
Γ.2.5.5. Προσθήκη μιας ετικέτας
Τα θέματα  και  τα  εβδομαδιαία  μαθήματα  οργανώνονται  σε  τμήματα.  Οι  ετικέτες 
μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση του υλικού μέσα σε ένα τμήμα, δίνοντας ένα 
ξεχωριστό  επίπεδο  οργάνωσης.  Η  ετικέτα  μπορεί  να  έχει  οποιαδήποτε  ποσότητα 
κειμένου,  εικόνας  και  άλλου  περιεχομένου  που  μπορείτε  να  βάλετε  σε  μια 
ιστοσελίδα. Είναι βασικά ένα έγγραφο HTML. Ωστόσο επειδή η ετικέτα μπορεί να 
χειριστεί περιεχόμενο HTML δεν συνιστάτε να υπερβάλλετε και να δημιουργήσετε 
ολόκληρη ιστοσελίδα μέσα σε μια ετικέτα. Ο κύριος σκοπός της ετικέτας είναι να 
προσθέσει οργάνωση στην αρχική σελίδα ενός μαθήματος.
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Εικόνα 31: Προσθήκη μιας πηγής πληροφοριών: Ετικέτα
Γ.2.5.6. Προσθήκη ενός πακέτου IMS
Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης πακέτων IMS στο μάθημά σας. Απλώς φορτώστε το 
συμπιεσμένο πακέτο και αναπτύξτε το. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την προβολή 
υλικού σε popup window, όπως με μενού πλοήγησης ή κουμπιά επιλογών κ.ά.
Εικόνα 32: Προσθήκη μιας πηγής πληροφοριών: IMS Content Package




o Μπορούμε να επιλέξουμε εάν το κείμενο θα εμφανίζεται στο ίδιο ή σε 
καινούργιο παράθυρο
• Παράμετροι:
o Μενού Πλοήγησης - Λίστα συνδέσμων στα αριστερά 
o Πίνακας περιεχομένων - Λίστα συνδέσμων στην αρχική σελίδα, και 
κουμπί 'Περιεχόμενα' σε περίπτωση που υπάρχουν κουμπιά πλοήγησης
o Κουμπιά πλοήγησης - Κουμπιά 'Προηγούμενο' και 'Επόμενο', και 
δυνατότητα εισαγωγής κουμπιών 'Περιεχόμενα' και 'Αρχή σελίδας'
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o Παράλειψη υπομενού - Παραλείπει τη δυνατότητα πλοήγησης σε υπο-
μενού
o Πάνω- Κουμπί που οδηγεί στην αρχή της σελίδας προς πλοήγηση
• Ορατό: 
o Αν  επιθυμούμε  το  κείμενο  να  είναι  κρυφό  από  τους  μαθητές 
επιλέγουμε “Απόκρυψη”, σαν προεπιλογή είναι η “Προβολή”. (Είναι 
χρήσιμο  σε  περίπτωση  που  κάνουμε  επεξεργασία  και  υπάρχουν 
κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα).
Γ.2.6. Προσθέτοντας μαθητές σε μάθημα
 Η  πολιτική  του  Moodle είναι  οι  μαθητές  να  μπορούν  να  εγγραφούν  σε 
οποιοδήποτε μάθημα επιθυμούν, χωρίς την παρέμβαση του καθηγητή με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του φόρτου μαθητών και διδασκόντων.
Με άλλα λόγια, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι μαθητές για να εγγραφούν σε 
ένα μάθημα είναι να πλοηγηθούν σε αυτό μέσω του Moodl0065. Υπάρχουν δύο άλλες 
περιπτώσεις: 
1. να θέλετε να κλειδώσετε το μάθημα και 
2. να θέλετε να εγγράψετε τους μαθητές με το χέρι. 
Γ.2.6.1. Ορισμός κλειδιού μαθήματος
Εάν δεν έχετε ορίσει κάποιο κλειδί μαθήματος κατά την συμπλήρωση της αίτησης για 
το μάθημα, αυτό μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο: 
Από το μενού Διαχείρισης του μαθήματος επιλέγουμε «Ρυθμίσεις». Στην φόρμα που 
εμφανίζεται  εισάγουμε  στο  κλειδί  εγγραφής την  τιμή  που  επιθυμούμε.  Μόλις 
πατήσουμε «Αποθήκευση αλλαγών» το μάθημα κλειδώνει. Κάθε χρήστης που θα θέλει 
να εγγραφεί στο μάθημα θα πρέπει να εισάγει το κλειδί εγγραφής. Η εισαγωγή του 
κλειδιού εγγραφής από τους μαθητές απαιτείται μόνο μία φορά. Στην αρχική σελίδα 
πλέον,  κοντά  στην  περιγραφή  του  μαθήματος,  διακρίνεται  ένα  κλειδί  που 
γνωστοποιεί πως το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής. 
Εικόνα 33: Εγγράφοντας μαθητές στο μάθημα με το χέρι
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Γ.2.6.2. Εγγραφή μαθητών με το χέρι
Από το μενού Διαχείρισης του καθηγητή επιλέγουμε «Ανάθεση Ρόλων». Εμφανίζεται 
η  οθόνη  της  Εικόνα  33.  Επιλέγουμε  τους  ρόλους  που  θέλουμε  να  αναθέσουμε. 
Εμφανίζεται η Εικόνα 34. Επιλέγουνε από αριστερά τους χρήστες που επιθυμούμε να 
εγγράψουμε και επιλέγουμε το κεντρικό βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά. 
Για να διαγράψουμε έναν χρήστη τον επιλέγουμε από τα δεξιά και επιλέγουμε 
το κεντρικό βελάκι που δείχνει προς τα αριστερά.
Εικόνα 34: Ανάθεση ρόλων σε χρήστες
Γ.3. Μενού διαχείρισης του καθηγητή
Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναλύσουμε τις δυνατότητες διαχείρισης που έχει ο 
καθηγητής  και  τις  οποίες  μπορεί  να  επιλέξει  από  το  μενού  “Διαχείριση”  ,κάτω 
αριστερά στην αρχική σελίδα του μαθήματος.
Εικόνα 35: Το μενού διαχείρισης του καθηγητή
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Γ.3.1. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του μαθήματος ( )
Με αυτήν την επιλογή μπορούμε να αλλάξουμε τις γενικές ρυθμίσεις του μαθήματος. 
Επιλέγοντας «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται η Εικόνα 36. Στην φόρμα αυτήν μπορούμε να 
ρυθμίσουμε τα εξής στοιχεία:
• Πλήρες όνομα:
o Το πλήρες όνομα του μαθήματος όπως αυτό εμφανίζεται στον οδηγό 
σπουδών
• Σύντομο όνομα:
o Για παράδειγμα, για το δεύτερο μάθημα του 3ου έτους, του 6ου εξαμήνου, 
της κατεύθυνσης των ΤΠΕ είναι: 3_6_Δ2. Το σύντομο όνομα θα 
εμφανίζεται στην μέχρι τώρα διαδρομή (στοιχείο 7 στην Εικόνα 1).
o Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η παραπάνω κωδικοποίηση, αρκεί το 
σύντομο όνομα να είναι ξεκάθαρο και κατανοητό.
• Κωδικός μαθήματος: 
o Προαιρετικός κωδικός μαθήματος που χρησιμοποιείται μόνο κατά την 
αναζήτηση ενός μαθήματος.
• Περιγραφή:
o Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος και του περιεχομένου του.
• Μορφή:
o Εβδομαδιαία μορφή:
 Το μάθημα είναι οργανωμένο ανά εβδομάδα, με σαφή ημερομηνία 
έναρξης  και  λήξης.  Κάθε  εβδομάδα  αποτελείται  από 
δραστηριότητες.
o Θεματική μορφή:
 Παρόμοια με την εβδομαδιαία μορφή, μόνο που κάθε "εβδομάδα" 
ονομάζεται  "θέμα".  Ένα  "θέμα"  δεν  έχει  κανένα  χρονικό 
περιορισμό. Δε χρειάζεται να οριστούν κάποιες ημερομηνίες.
o Κοινωνική μορφή:
 Αυτή  η  μορφή  προσανατολίζεται  γύρω  από  μια  ενιαία  ομάδα 
συζητήσεων,  την  Κοινωνική  ομάδα  συζητήσεων,  η  οποίο 
εμφανίζεται στην κύρια σελίδα. Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις οι 
οποίες απαιτούν μια πιο χαλαρή μορφή. Δεν είναι καν απαραίτητο 
να περιέχει μαθήματα.
• Ημερομηνία έναρξης:




 Προεπιλεγμένος τρόπος εγγραφής (δεν αλλάζει). 
• Αρχική κατηγορία χρηστών:
o Ο εξ ορισμού ρόλος των χρηστών που εγγράφονται στο μάθημα.
• Μάθημα ελεύθερο για εγγραφή:
o Εάν  το  μάθημα  είναι  ανοιχτό  προς  εγγραφή.  Μπορείτε  να  ορίσετε  και 
χρονικό διάστημα εγγραφής. 
• Χρονική διάρκεια:




o Αυτή  η  ρύθμιση  καθορίζει  τον  αριθμό  ημερών  που  ένας  σπουδαστής 
παραμένει εγγεγραμμένος σε ένα μάθημα (ξεκινώντας από τη στιγμή που 
εγγράφονται).  Εάν  αυτή  η  επιλογή  ενεργοποιηθεί,  τότε  οι  σπουδαστές 
αυτόματα  διαγράφονται  μετά  το  πέρας  του  προκαθορισμένου  χρονικού 
διαστήματος.
• Ενημέρωση για την λήξη των εγγραφών:
o Αν θα υπάρχει κάποια ειδοποίηση για την λήξη των εγγραφών.
• Ενημέρωση των μαθητών:
o Ενημέρωση των μαθητών για λήξη των εγγραφών.
• Όριο:
o Πόσες μέρες πριν να ειδοποιηθούν οι μαθητές για την λήξη των εγγραφών.
• Αριθμός εβδομάδων/ θεμάτων:
o Μπορείτε να ρυθμίσετε με το χέρι το πλήθος των εβδομάδων, ειδάλλως 
αυτό  θα  οριστεί  αυτόματα  σύμφωνα  με  την  χρονική  διάρκεια  του 
μαθήματος που έχετε ορίσει.
• Μορφή ομάδων: 
o Καμιά ομάδα 
 δε δημιουργούνται ομάδες και υπό-ομάδες, όλοι ανήκουν στο ίδιο 
γενικό σύνολο. 
o Ξέχωρες ομάδες 
 κάθε μέλος μιας ομάδας μπορεί να επικοινωνεί μόνο με τα μέλη 
της ομάδας στην οποία ανήκει. Δεν υπάρχει επικοινωνία με άλλους 
εκτός ομάδας. 
o Ορατές ομάδες
 κάθε  ομάδα  λειτουργεί  αυτόνομα,  αλλά  έχει  τη  δυνατότητα  να 
επικοινωνεί με άλλες ομάδες ή με άλλους εκτός ομάδας. 
• Επιβολή:
o Σε περίπτωση που οι επιλογές για τη δημιουργία ομάδων "επιβληθούν" σε 
επίπεδο  μαθήματος,  τότε  οι  επιλογές  αυτές  εφαρμόζονται  σε  κάθε 
δραστηριότητα  εντός  του  μαθήματος.  Επιμέρους  ρυθμίσεις  για  μια 
δραστηριότητα εντός του μαθήματος αγνοούνται. 
o Η δικλείδα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν π.χ.  επιθυμεί κανείς να 
οργανώσει  ένα  μάθημα  για  τελείως  ανεξάρτητες  η  μια  από  την  άλλη 
ομάδες.
• Διαθεσιμότητα:
o Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να "αποκρύψετε" το μάθημά εντελώς.
o Δεν θα εμφανιστεί σε καμία λίστα μαθημάτων, εκτός από των καθηγητών 
του μαθήματος και των διαχειριστών.
• Κλειδί εγγραφής:
o Εάν δεν χρησιμοποιήσετε κλειδί, τότε καθένας που έχει δημιουργήσει ένα 
Moodle όνομα χρήστη, θα είναι ικανός να εγγραφεί στο μάθημά σας απλά 
πηγαίνοντας σε αυτό.
o Εάν χρησιμοποιήσετε κλειδί εγγραφής, οι μαθητές που θα προσπαθήσουν 
να  πάνε  σε  αυτό  το  μάθημα  την  πρώτη  φορά  μόνο  θα  πρέπει  να 
συμπληρώσουν το κλειδί ώστε να τους επιτραπεί η πρόσβαση.
• Πρόσβαση επισκέπτη:
o Εάν επιτρέπεται η πρόσβαση σε χρήστε με ρόλο «επισκέπτη».
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• Κόστος:
o Χρησιμοποιείται μόνο εάν η πρόσβαση στο μάθημα απαιτεί πληρωμή.
• Περιοχές που έχετε αποκρύψει:
o Ο τρόπος προβολής κρυμμένων περιοχών.
• Αντικείμενα νέων προς προβολή:
o Πόσα πρόσφατα «Νέα» θα εμφανίζονται την φορά. 
• Προβολή βαθμών:
o Εξ ορισμού, τα αποτελέσματα όλων των βαθμών του μαθήματος μπορούν 
να φανούν στη σελίδα των βαθμών, που είναι διαθέσιμη από την κυρίως 
σελίδα του μαθήματος.
• Προβολή αναφορών δραστηριότητας:
o Οι αναφορές δραστηριότητας είναι διαθέσιμες για κάθε συμμετέχοντα και 
παρουσιάζουν την δραστηριότητά του στην τρέχουσα σειρά μαθημάτων. 
Δεν δείχνουν μόνο την συνεισφορά του συμμετέχοντα στο μάθημα, αλλά 
περιέχουν και λεπτομερή στοιχεία πρόσβασης.
• Μέγιστο μέγεθος αρχείου:
o Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου που μπορούν 
να ανεβάσουν οι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
• Επιβολή γλώσσας:
o Εάν θα επιβάλλεται κάποια γλώσσα στην εμφάνιση του περιεχομένου της 
σελίδας. 
Εικόνα 36: Επιλέγοντας «Ρυθμίσεις» 
Γ.3.2. Αναθέτοντας ρόλους στους χρήστες του μαθήματος ( )
Ο προεπιλεγμένος  ρόλος ενός χρήστη που εγγράφεται  στο μάθημα είναι  μαθητής. 
Από την επιλογή «Ανάθεση ρόλων» του μενού διαχείρισης του καθηγητή, μπορούμε 
να αλλάξουμε τους ρόλους των χρηστών. Να σημειωθεί ότι μπορούμε να αναθέσουμε 
μόνο  ρόλους  μικρότερο  από  τον  δικό  μας.  Επιλέγοντας  «Ανάθεση  ρόλων» 
εμφανίζεται η  Εικόνα 37. 
Επιλέγουμε τον ρόλο που θέλουμε να αποδώσουμε στους χρήστες και εμφανίζεται η 
οθόνη της  Εικόνα 38.  Επιλέγουνε από αριστερά τους χρήστες  που επιθυμούμε να 
εγγράψουμε και επιλέγουμε το κεντρικό βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά. Για να 
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διαγράψουμε έναν χρήστη τον επιλέγουμε από τα δεξιά και επιλέγουμε το κεντρικό 
βελάκι που δείχνει προς τα αριστερά.
Εικόνα 37: Επιλέγοντας «Ανάθεση ρόλων»
Εικόνα 38: Αποδίδοντας ρόλους στους χρήστες
Γ.3.3. Δημιουργία ομάδων ( )
Με αυτή την επιλογή μπορούμε να προσδιορίσουμε τις  ομάδες των μαθητών που 
επιθυμούμε.  Επιλέγοντας  «Ομάδες»  εμφανίζεται  η   Εικόνα  39.  Στην  οθόνη  αυτή 
εμφανίζονται αριστερά οι δημιουργημένες ομάδες και στα δεξιά εάν επιλέξουμε μια 
ομάδα θα εμφανιστούν τα μέλη της.
Για  να  δημιουργήσουμε  μια  ομάδα,  πατάμε  το  κουμπί  «Δημιουργία  ομάδας». 
Εμφανίζεται η Εικόνα 40 στην οποία εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία της ομάδαες. 
Έπειτα,  επιλέγουμε το κουμπί  «Αποθήκευση αλλαγών».  Για να προσθέσουμε ή να 
διαγράψουμε χρήστες σε μια ομάδα, επιλέγουμε το κουμπί  «Προσθήκη/  Διαγραφή 
Χρηστών». Στην συνέχεια επιλέγουμε τα μέλη που θέλουμε να βάλουμε σε αυτήν την 
ομάδα χρησιμοποιώντας  τα αντίστοιχα κουμπιά.  Τέλος,  επιλέγοντας  «Επεξεργασία  
των ρυθμίσεων της ομάδας» μπορούμε να δούμε την Εικόνα 40 που αντιστοιχεί στην 
επιλεγμένη ομάδα.   
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Εικόνα 39: Δημιουργία ομάδων από τον καθηγητή
Εικόνα 40: Επεξεργαζόμενοι τις ιδιότητες της ομάδας





Πατώντας  στην  καρτέλα  «Επισκόπηση» μπορούμε  να  δούμε  τα  προφίλ  των 
αντίστοιχων  χρηστών.  Τέλος,  με  το  κουμπί  «Διαγραφή  επιλεγμένων  ομάδων» 
μπορούμε να αφαιρέσουμε  μια  ομάδα.  Για  να δημιουργήσουμε  αυτόματα ομάδες, 
πατάμε το κουμπί «Αυτόματη δημιουργία ομάδων», οπότε και εμφανίζεται η  Εικόνα
42.  Εδώ, μπορούμε να ορίσουμε, τον τρόπο ονομασίας των ομάδων και πως θα γίνει 
ο διαχωρισμός σε ομάδες: με βάση τον αριθμός των ομάδων, ή με βάση τον αριθμό 
των μελών της ομάδας.  
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Εικόνα 41: Προσθήκη ή αφαίρεση μελών από ομάδα
Αν θέλουμε οι μαθητές να δημιουργήσουν μόνοι τους ομάδες ακολουθούμε τα 
βήματα: 
Βήμα 1.  Ορίζουμε  από  τις  «Ρυθμίσεις  μαθήματος»  κάποιο  κλειδί 
εγγραφής,
Βήμα 2.  Ορίζουμε  από  τις  «Ομάδες»,  τα  ονόματα  των  ομάδων  των 
μαθητών,
Βήμα 3.  Στις  ρυθμίσεις  κάθε ομάδας ορίζουμε ένα κλειδί  εγγραφής 
(ξεχωριστό από αυτό που ορίσαμε στο Βήμα 1.),
Βήμα 4.  Ενημερώνουμε  τους  μαθητές  ότι  όταν  θα  εγγράφονται  στο 
μάθημα, μπορούν να δηλώσουν σε ποια ομάδα θέλουν να ανήκουν εισάγοντας 
το κλειδί εγγραφής της.  
Εικόνα 42: Αυτόματη δημιουργία ομάδων
Γ.3.4. Δημιουργώντας αντίγραφο ασφαλείας του μαθήματος ( )
Συνήθως είναι ευθύνη του διαχειριστή να κάνει τα αντίγραφα ασφαλείας, αλλά σε 
περίπτωση που θέλουμε κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα μέσα από την 
επιλογή αυτή.
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Εικόνα 43: Επιλέγοντας το περιεχόμενο του αντίγραφου ασφαλείας
Επιλέγουμε προσεκτικά τα γεγονότα και τα δεδομένα που θέλουμε (αν δεν είμαστε 
σίγουροι  τα πατάμε όλα) και πατάμε το κουμπί Συνέχεια. Ακολουθεί μια περίληψη 
του τι θα συμπεριληφθεί στο αντίγραφο ασφαλείας και θα πρέπει να συμπληρώσουμε 
το όνομα του αρχείου. 
Προσοχή διότι το Moodle είναι λίγο ιδιότροπο με την ονομασία του αρχείου 
και για αυτό συνιστάται να γίνει ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες και με την 
χρήση του συμβόλου “_” για να διαχωρίσουμε τυχόν λέξεις ή ημερομηνίες που 
θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο όνομα (π.χ. lesson_TPE_15_3_06.zip). 
Αφού μας ενημερώσει το σύστημα για την επιτυχή διαδικασία (Εικόνα 44) το αρχείο 
που δημιουργήθηκε  θα  βρίσκεται  στα  “Αρχεία”  του μαθήματος  και  στον  φάκελο 
“backupdata”, ο οποίος θα ανοίξει αυτόματα για να δούμε τα αρχεία.
Εικόνα 44: Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ολοκληρώθηκε επιτυχώς
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Γ.3.5. Επαναφορά σε προηγούμενη κατάσταση του μαθήματος ( )
Με την  επαναφορά  μπορούμε  να  επαναφέρουμε  το  μάθημα  σε  ένα  προηγούμενο 
στάδιο, έχοντας βέβαια στην διάθεσή μας και το ανάλογο αντίγραφο ασφαλείας. Θα 
μας  ανοίξει  αυτόματα  στον φάκελο  που  βρίσκονται  τα  αντίγραφα  ασφαλείας  και 
εφόσον  υπάρχουν,  το  επιλέγουμε  και  επιλέγουμε  «Επαναφορά».  Υπάρχει  και  η 
δυνατότητα  να  φορτώσουμε  και  το  αντίγραφο  ασφαλείας  εκτός  δικτυακού  τόπου 
πατώντας  το  κουμπί  «Αποστολή  ενός  αρχείου»  και  επιλέγοντας  στη  συνέχεια  τη 
διαδρομή του.
Εικόνα 45: Η οθόνη της επαναφοράς του συστήματος σε προηγούμενη αποθηκευμένη κατάσταση
Γ.3.6. Εισαγωγή (ύλης) από άλλο μάθημα ( )
Εδώ  μπορούμε  να  διαλέξουμε  κάποιο  άλλο  μάθημα  του  Moodle από  το  οποίο 
θέλουμε  να  αντιγράψουμε  το  υλικό  που  έχει.  Αυτό  είναι  πολύ  καλό  για  τους 
εκπαιδευτές που έχουν το ίδιο υλικό σε πολλά και διαφορετικά μαθήματα. Επιπλέον, 
μπορούν να εισαχθούν ομάδες χρησιμοποιώντας αρχείο excel ή txt. Η μορφοποίηση 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής: 
Ονομαομάδας,  αριθμόςταυτότητας,  γλώσσα,  περιγραφή, 
εικόνα
ομάδα1,  Φιλιππος01,  Ελλ,  αυτή  η  ομάδα  απαιτεί  την 
πρόσθετη προσοχή σας!, 0, ομάδα2, Ματθαίος243,…
Εικόνα 46: Εισαγωγή δραστηριοτήτων και περιεχομένου από άλλο μάθημα και ομάδων μέσω 
αρχείου
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 Για  πιο  αναλυτικές  οδηγίες  δείτε  το  κίτρινο  ερωτηματικό  στα  δεξιά  της 
ένδειξης «Εισαγωγή ομάδων».
Γ.3.7. Επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις του μαθήματος ( )
Με την  επιλογή  αυτή  το  σύστημα  μας  επιτρέπει  να  αδειάσουμε  το  μάθημα  από 
δεδομένα  των  χρηστών  διατηρώντας  πάντα  τις  δραστηριότητες  καθώς  και  τις 
ρυθμίσεις  τους ανέπαφες.  Θέλει  προσοχή στην επιλογή γιατί  τα δεδομένα που θα 
επιλεχθούν  θα  διαγραφούν  για  πάντα.  Χρήσιμη  λειτουργία  για  όταν  λήγει  το 
πανεπιστημιακό έτος.
Εικόνα 47: Επιλέγοντας τι να διαγραφεί κατά την επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις
Γ.3.8. Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία του μαθήματος ( )
Με τις αναφορές μπορούμε να δούμε τις δραστηριότητες που έχουν λάβει μέρος στο 
μάθημα  της  επιλογής  μας.  Μπορούμε  να  επιλέξουμε  όλα  ή  και  συγκεκριμένα 
μαθήματα,  συμμετέχοντες,  ημερομηνίες,  δραστηριότητες  όπως  και  να  επιλέξουμε 
κάποια φίλτρα για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τα αποτελέσματα.
Εικόνα 48: Επιλέγοντας τις αναφορές που θέλουμε να δούμε
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Επιλέγοντας «Αρχεία καταγραφής της τελευταίας ώρας» μπορούμε να δούμε(Εικόνα
49) ποιοι χρήστες μπήκαν στην σελίδα του μαθήματος, τι ημερομηνία και ώρα, με τι 
I.P. διεύθυνση και τι ενέργειες πραγματοποίησαν. Τέλος, επιλέγοντας «Στατιστικά» 
μπορούμε να παρατηρήσουμε την γενικότερη κίνηση στην σελίδα του μαθήματος για 
ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. 
Εικόνα 49: Αρχεία καταγραφής της τελευταίας ώρας
Γ.3.9. Επεξεργασία των ερωτήσεων των κουΐζ ( )
Εδώ μας παρέχεται πρόσβαση στις ερωτήσεις  των κουΐζ του μαθήματος που έχουμε 
δημιουργήσει  και  που πιθανόν να θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε.  Επιπλέον, 
μπορούμε να χωρίσουμε τις ερωτήσεις σε κατηγορίες, να τις εξάγουμε από το μάθημα 
με μορφή αρχείου, αλλά και να εισάγουμε ερωτήσεις από άλλο μάθημα. 
Εικόνα 50: Βλέποντας τις ερωτήσεις του μαθήματος
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Γ.3.10. Επεξεργασία των βαθμών των μαθητών ( )
Επιλέγοντας «Βαθμοί» από το μενού Διαχείρισης θα μας δείξει το σύστημα βαθμούς 
των τεστ, κουΐζ, και εργασιών που έχουν κάνει οι μαθητές.
Εικόνα 51: Βλέποντας τους βαθμούς των μαθητών
Υπάρχουνε καρτέλες που μπορούμε να επιλέξουμε:
• Αναφορά βαθμολογητή:  Εδώ βλέπουμε τους  βαθμούς  του κάθε  μαθητή  και 
υπάρχουν και φίλτρα τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε ώστε να κάνουμε πιο 
αποτελεσματική  την  ανεύρεση  των  βαθμών.  Επίσης  υπάρχουν  και  δυο 
κουμπιά  που μπορούμε να επιλέξουμε.  Το “Αποθήκευση σε μορφή Excel” 
όπου μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε στον σκληρό μας ολόκληρη τη λίστα 
βαθμών σε μορφή εγγράφου Excel και το “Αποθήκευση σε μορφή κειμένου” 
όπου μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε στον σκληρό μας ολόκληρη τη λίστα 
βαθμών σε μορφή κειμένου.
• Οι  προτιμήσεις  μου  για  αναφορές:  Εδώ  μπορούμε  να  κάνουμε  κάποιες 
ρυθμίσεις  στο  βιβλίο  βαθμών.  Συνιστάται  να  πατηθεί  το  κουμπί 
“Χρησιμοποίησε  τις  προχωρημένες  δυνατότητες”  διότι  μας  εμφανίζει 
παραπάνω ιδιότητες που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Αυτές είναι:
o Εμφάνιση συνάθροισης
o Γρήγορη Βαθμολόγηση
o Εμφάνιση Γρήγορου Σχολίου
o Μαθητές ανά σελίδα
o Εμφάνιση υπολογισμών
o Εμφάνιση εικονιδίων εμφάνισης/απόκρυψης
o Εμφάνιση μέσων όρων στηλών
o Εμφάνιση ομάδων
o Εμφάνιση κλειδωμάτων
o Εμφάνιση εικόνων προφίλ χρήστη
o Εμφάνιση αναγνωριστικού αριθμού χρήστη
o Εμφάνιση εικονιδίων δραστηριότητας
o Εμφάνιση διαστημάτων
o Βαθμοί που επιλέχτηκαν για το μέσο όρο των στηλών
o Εμφάνιση αριθμού βαθμών στους μέσους όρους












o Απλό αρχείο κειμένου
o Αρχείο XML
o Φύλλο εργασίας OpenDocument
o Φύλλο εργασίας Excel
• Επεξεργασία




Γ.3.12. Προβολή και επεξεργασία των αρχείων του μαθήματος ( )
Το Moodle επιτρέπει να ανεβάσουμε αρχεία σε μία ατομική σειρά μαθημάτων. Από 
εδώ  έχουμε  την  δυνατότητα  να  δημιουργήσουμε  φακέλους  να  μεταφέρουμε,  να 
μετονομάσουμε  και  να  διαγράψουμε  αρχεία/φακέλους  καθώς  και  να  φορτώσουμε 
αρχεία  στον  δικτυακό  τόπο  από  τον  υπολογιστή  μας.  Επίσης  μπορούμε  να 
συμπιέσουμε αρχεία ή φακέλους της επιλογής μας.
Εικόνα 52: Η διαχείριση των αρχείων που έχουμε ανεβάσει στον δικτυακό μας τόπο
Για την μετακίνηση ενός ή περισσοτέρων αρχείων σε ένα φάκελο αρχικά επιλέγουμε 
τα  αρχεία  σημειώνοντας  τα  αντίστοιχα  κουτάκια  στα  δεξιά  τους  και  επιλέγοντας 
«Μετακίνηση  σε  άλλο  φάκελο»  από  το  πτυσσόμενο  μενού.  Στην  συνέχεια, 
πλοηγούμαστε  στο εσωτερικό του επιθυμητού φακέλου και επιλέγουμε «Μετακίνησε 
τα αρχεία εδώ».
Για να ανεβάσουμε περισσότερα του ενός αρχεία ταυτόχρονα: τα συμπιέζουμε 
αρχικά  σε  αρχείο  μορφής  .zip,  ανεβάζουμε  το  .zip στο  σύστημα  και  το 
αποσυμπιέζουμε μέσα από το Moodle. 
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 Προσοχή κατά το ανέβασμα αρχείων διότι το Moodle είναι λίγο ιδιότροπο με 
την  ονομασία  και  για  αυτό  συνιστάται  να  γίνεται  ονομασία  με  λατινικούς 
χαρακτήρες και με την χρήση του συμβόλου “_” για να διαχωρίσουμε τυχόν λέξεις 




Επιλέγοντας «Μηνύματα» από το στοιχείο 6 της Εικόνα 53, εμφανίζεται το στοιχείο 
1 στην Εικόνα 54. Το στοιχείο αυτό έχει 3 καρτέλες.  
Εικόνα 53: Το στοιχείο 6 περιέχει τις δυνατότητες μηνυμάτων και επαφών
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Εικόνα 54: Επιλέγοντας «Μηνύματα» εμφανίζεται το παράθυρο 1
• Επαφές:
o Εδώ πέρα εμφανίζονται οι επαφές μας. Οι άλλοι χρήστες δηλαδή, με 
τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
• Αναζήτηση:
o Είναι  το  στοιχείο  2  της  Εικόνα  54.  Από  εδώ  μπορούμε  να 
αναζητήσουμε  χρήστες  και  να  τους  προσθέσουμε  στις  επαφές  μας. 
Επιπλέον,  μπορούμε  να  αναζητήσουμε  λέξεις-κλειδιά  στο  ιστορικό 
των μηνυμάτων που έχουν σταλεί μέσα από αυτή την υπηρεσία.
• Ρυθμίσεις:  
o Είναι το στοιχείο 3 της  Εικόνα 54. Εδώ πέρα μπορείτε να ρυθμίσετε 
τον  τρόπο  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  αυτής.  Όπως  το  πώς  θα 
ενημερώνεστε για καινούργια μηνύματα. 
Γ.4.2. Προσθέτοντας μια επαφή
Επιλέγοντας «Μηνύματα» από το στοιχείο 1 της Εικόνα 53, εμφανίζεται το στοιχείο 1 
στην  Εικόνα  54.  Επιλέγοντας  «Αναζήτηση»  από  το  στοιχείο  αυτό  εμφανίζεται  το 
παράθυρο  2  της  Εικόνα  54.  Εισάγουμε  το  όνομα  του  χρήστη  και  επιλέγουμε 
«Αναζήτηση». Εάν ο χρήστης εντοπιστεί θα εμφανιστεί με την μορφή της Εικόνα 55. 
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Εικόνα 55: Αναζήτηση και εντοπισμός χρήστη
Για να προσθέσουμε τον χρήστη στις επαφές μας αρκεί να επιλέξουμε το εικονίδιο με 
το άσπρο πρόσωπο. Όχι το κίτρινο πρόσωπο το οποίο στην Εικόνα 55 αποτελεί την 
επιλεγμένη εικόνα του χρήστη. Επιλέγοντας την εικόνα του χρήστη πηγαίνουμε στην 
οθόνη με το προφίλ του. Από την στιγμή που ο χρήστης προστεθεί στις επαφές μας, 
θα εμφανίζεται στην καρτέλα εκείνη με την μορφή στην Εικόνα 56. 
Εικόνα 56: Εμφάνιση χρήστη στις επαφές
Γ.4.3. Διαγράφοντας μια επαφή
Για  την  διαγραφή  μιας  επαφής,  από  την  Εικόνα  56 επιλέγουμε  το  πορτοκαλί 
πρόσωπο δίπλα στην επαφή που επιθυμούμε να διαγράψουμε. 
Γ.4.4. Βλέποντας το ιστορικό μιας συνομιλίας με μια επαφή
Για την εμφάνιση του ιστορικού μιας συνομιλίας με μια επαφή, από την  Εικόνα 56 
επιλέγουμε το κείμενο στα δεξιά από το πορτοκαλί πρόσωπο.
Γ.4.5. Αποστολή μηνύματος σε μία μόνο επαφή
Για την αποστολή μηνύματος σε μία μόνο επαφή επιλέγουμε το  όνομα της επαφής 
από  την  Εικόνα  56.  Εισάγουμε  το  μήνυμά  μας  και  επιλέγουμε  «Αποστολή 
Μηνύματος». Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του παραλήπτη του μηνύματος θα λάβει το 
μήνυμα με έναν από ή και με τους δύο πα ρακάτω τρόπους:
1. Με  pop-up παράθυρο (ή επιλέγοντας  «Μηνύματα»)  την επόμενη φορά που θα 
μπει στο σύστημα.
2. Με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη.
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Γ.4.6. Αποστολή ίδιου μηνύματος σε πολλαπλές επαφές
Για την αποστολή μηνύματος σε πολλαπλές επαφές, επιλέγουμε «Συμμετέχοντες» από 
την  αρχική  σελίδα  ενός  μαθήματος.  Η  επιλογή  αυτή  μας  οδηγεί  στην  οθόνη  της 
Εικόνα 58. Εδώ προβάλλονται οι χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο 
μάθημα. 
Εικόνα 57: Για την αποστολή μηνύματος σε πολλαπλές επαφές επιλέγουμε «Συμμετέχοντες»
Εικόνα 58: Προβολή των εγγεγραμμένων στο μάθημα χρηστών
Επιλέγουμε τις επαφές στις οποίες θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα τσεκάροντας το 
αντίστοιχο κουτάκι της στήλης «Επιλογή» και επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού «Με 
τους επιλεγμένους χρήστες…» και στην συνέχεια «Προσθήκη/αποστολή μηνύματος». 
Εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 59. Στην οθόνη αυτή, μπορούμε να συγγράψουμε το 
μήνυμά μας και να διαγράψουμε κάποιους από τους παραλήπτες. Έπειτα, επιλέγουμε 
«Προεπισκόπηση» και εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 60.  
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Εικόνα 59: Η οθόνη συγγραφής του μηνύματος
Εικόνα 60: Προεπισκόπηση του μηνύματος πριν την αποστολή
Η Εικόνα 60 αποτελεί προεπισκόπηση του μηνύματος λίγο πριν την αποστολή. Εάν 
θέλουμε να αλλάξουμε το μήνυμα, επιλέγουμε «Τροποποίηση», αλλιώς επιλέγουμε 
«Αποστολή μηνύματος» για την αποστολή του μηνύματος. 
Δ. Περιβάλλον μαθητή: Moodle
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τα βασικά πρώτα βήματα που απαιτούνται για 
την σύνδεση με το σύστημα και  την εγγραφή σε μαθήματα. Στην ενότητα αυτή θα 
αναφερθούμε  γενικά  στα  επιμέρους  στοιχεία  που  αποτελούν  το  περιβάλλον  της 
πρώτης οθόνης του συστήματος. 
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Η  πρώτη  οθόνη  που  εμφανίζεται  σε  κάθε  χρήστη  μόλις  πληκτρολογήσει   την 
διεύθυνση  του  Moodle στον  πλοηγητή  διαδικτύου  που  διαθέτει  είναι  αυτή  της 
εισαγωγής  στο  σύστημα,  όπως  φαίνεται  στην  Εικόνα  61.  Τα  στοιχεία  είναι 
αριθμημένα για να περιγραφούν ευκολότερα στην συνέχεια.  
Εικόνα 61: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας Moodle
Με βάση την Εικόνα 61:
• Εάν διαθέτετε ήδη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
o οι  πληροφορίες  αυτές  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  στοιχείο  1,  και  στην 
συνέχεια να επιλέξετε το κουμπί «Είσοδος» για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην πλατφόρμα. 
• Μπορείτε  να  μπείτε  στην  πλατφόρμα  ως  επισκέπτης,  πατώντας  το  κουμπί 
(στοιχείο  2)  «Είσοδος  ως  επισκέπτης».  Οι  επισκέπτες  έχουν  περιορισμένη 
πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας. 
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, επιλέγοντας το στοιχείο 3 θα ανοίξει η φόρμα της 
Εικόνα  62,  όπου  θα  πρέπει  να  εισάγετε  το  όνομα  χρήστη,  ή  την  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε. Στην συνέχεια θα σας σταλεί ένα email το 
οποίο  θα  περιέχει  μία  υπερσύνδεση.  Εάν  τον  ακολουθήσετε,  θα  παραχθεί 
αυτόματα από το Moodle ένας κωδικός για εσάς ο οποίος θα σας σταλεί με email. 
Στην συνέχεια θα μπορέσετε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με αυτόν τον κωδικό. 
Για να αλλάξετε τον κωδικό αυτό δείτε τις επόμενες ενότητες. 
• Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες επιλέξτε 
από αυτό το drop-down menu (στοιχείο 4)
• Το στοιχείο 5 αποτελεί την μέχρι τώρα διαδρομή σας στο σύστημα. 
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Εικόνα 62: Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, χρησιμοποιήστε την παραπάνω φόρμα
Εάν επιθυμάτε να αλλάξετε ρόλο και δικαιώματα θα πρέπει μετά την εγγραφή σας να 
επικοινωνήστε  με  email με  τον διαχειριστή  του συστήματος  ώστε  να προβεί  στις 
απαραίτητες μετατροπές.
Δ.1.1. Επεξεργασία του προφίλ του χρήστη
Μετά  από  την  εγγραφή  σας  στο  Moodle,  μπορείτε  να  επεξεργαστείτε  τα 
χαρακτηριστικά του προφίλ σας. Για να μπείτε στο προφίλ σας επιλέγετε το όνομά 
σας από το στοιχείο 2 της Εικόνα 4. Εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 63 . 
Εικόνα 63: Η οθόνη του προφίλ του χρήστη
Οι δυνατότητες που έχει εδώ ο χρήστης είναι: 
• Προφίλ:
o Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
 Επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του χρήστη.
o Μηνύματα
 Επιτρέπει εμφάνιση των επαφών του χρήστη και δίνει την 
δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων.
• Επεξεργασία του προφίλ:
o Επιτρέπει την αλλαγή βασικών στοιχείων του προφίλ του χρήστη όπως 
όνομα, διεύθυνση, e-mail κτλ.
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• Δημοσίευση ομάδας συζήτησης:
o Επιτρέπει την εμφάνιση των μηνυμάτων που έχει στείλει ο χρήστης στις 
ομάδες συζήτησης του Moodle.
• Ιστολόγιο:
o Επιτρέπει στον χρήστη να διατηρήσει ιστολόγιο (blog), προσθέτοντας νέες 
εγγραφές και ειδήσεις.
Δ.1.2. Είσοδος στο Moodle
Εάν διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
εισαχθούν στο  στοιχείο 1  της αρχικής σελίδας του  Moodle (Εικόνα 61), και στην 
συνέχεια  να  επιλέξετε  το  κουμπί  «Είσοδος»  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στην 
πλατφόρμα.
Αλλιώς,  μπορείτε  να μπείτε  στην πλατφόρμα ως επισκέπτης,  πατώντας το κουμπί 
(στοιχείο 2) «Είσοδος ως επισκέπτης» της αρχικής σελίδας του Moodle (Εικόνα 61). 
Οι επισκέπτες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας.
Δ.1.3. Βασικά στοιχεία εντός του Moodle
Αφού εισαχθείτε στο σύστημα θα βρεθείτε σε μια οθόνη σαν αυτήν στην Εικόνα 64. 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της οθόνης αυτής.
Εικόνα 64: Τα βασικά στοιχεία μέσα στο Moodle
Με βάση την Εικόνα 64
• Το στοιχείο 1 σας ενημερώνει για τυχόν μηνύματα που σας έχουν στείλει άλλοι 
χρήστες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση άλλων χρηστών και για την 
αποστολή μηνυμάτων σε αυτούς
• Στο στοιχείο 2 εμφανίζονται όλα τα μαθήματα στα οποία είσαστε μέλος.
• Στο  στοιχείο  3 μπορείτε  να  αλλάξετε  την  γλώσσα  της  πλατφόρμας  και  να 
αποσυνδεθείτε από αυτήν (επιλέγοντας «Έξοδος»). Όταν είστε συνδεδεμένος θα 
πρέπει εδώ να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο που έχετε δηλώσει.
• Το  στοιχείο  4 είναι  το  ημερολόγιο.  Οι  ημερομηνίες  για  επικείμενα  γεγονότα 
σημειώνονται αυτόματα εδώ.
• Από το στοιχείο 5 μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα της πλατφόρμας 
επιλέγοντας «Όλα τα μαθήματα». 
• Από το στοιχείο 6 μπορείτε να αναζητήσετε μαθήματα.
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Δ.2. Βασικές λειτουργίες σχετικές με τα μαθήματα
Δ.2.1 Βασικά στοιχεία εντός του μαθήματος
Εικόνα 65: Βασικά στοιχεία εντός του μαθήματος
Με βάση την  Εικόνα 65 έχουμε:
• Το στοιχείο 1 μας δείχνει ποιοι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο 
μάθημα.
• Το στοιχείο 2 δείχνει ποιες δραστηριότητες έχουν εισαχθεί στο μάθημά.
• Το στοιχείο 3 εμφανίζει το μάθημά οργανωμένο σε εβδομάδες με βάση την 
ημερομηνία λήξης και έναρξης που έχει ορίσει ο καθηγητής.
Δ.2.2 Προβολή βαθμολογίας
Η προβολή της βαθμολογίας στις διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος γίνεται 
από το μενού διαχείρισης το οποίο εντοπίζεται κάτω αριστερά στην αρχική οθόνη του 
μαθήματος και έχει την μορφή της Εικόνα 66.  




Επιλέγοντας «Μηνύματα» από το στοιχείο 1 της Εικόνα 67, εμφανίζεται το στοιχείο 
1 στην Εικόνα 68. Το στοιχείο αυτό έχει 3 καρτέλες.  
Εικόνα 67: Το στοιχείο 1 περιέχει τις δυνατότητες μηνυμάτων και επαφών
  
Εικόνα 68: Επιλέγοντας «Μηνύματα» εμφανίζεται το παράθυρο 1
• Επαφές:
o Εδώ πέρα εμφανίζονται οι επαφές μας. Οι άλλοι χρήστες δηλαδή, με 
τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
• Αναζήτηση:
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o Είναι  το  στοιχείο  2  της  Εικόνα  68.  Από  εδώ  μπορούμε  να 
αναζητήσουμε  χρήστες  και  να  τους  προσθέσουμε  στις  επαφές  μας. 
Επιπλέον,  μπορούμε  να  αναζητήσουμε  λέξεις-κλειδιά  στο  ιστορικό 
των μηνυμάτων που έχουν σταλεί μέσα από αυτή την υπηρεσία.
• Ρυθμίσεις:  
o Είναι το στοιχείο 3 της  Εικόνα 68. Εδώ πέρα μπορείτε να ρυθμίσετε 
τον  τρόπο  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  αυτής.  Όπως  το  πώς  θα 
ενημερώνεστε για καινούργια μηνύματα. 
Δ.3.2. Προσθέτοντας μια επαφή
Επιλέγοντας «Μηνύματα» από το στοιχείο 1 της Εικόνα 67, εμφανίζεται το στοιχείο 1 
στην  Εικόνα  68.  Επιλέγοντας  «Αναζήτηση»  από  το  στοιχείο  αυτό  εμφανίζεται  το 
παράθυρο  2  της  Εικόνα  68.  Εισάγουμε  το  όνομα  του  χρήστη  και  επιλέγουμε 
«Αναζήτηση». Εάν ο χρήστης εντοπιστεί θα εμφανιστεί με την μορφή της Εικόνα 69 . 
Εικόνα 69: Αναζήτηση και εντοπισμός χρήστη
Για να προσθέσουμε τον χρήστη στις επαφές μας αρκεί να επιλέξουμε το εικονίδιο με 
το άσπρο πρόσωπο. Όχι   το κίτρινο πρόσωπο το οποίο στην Εικόνα 69 αποτελεί την 
επιλεγμένη εικόνα του χρήστη. Επιλέγοντας την εικόνα του χρήστη πηγαίνουμε στην 
οθόνη με το προφίλ του. Από την στιγμή που ο χρήστης προστεθεί στις επαφές μας, 
θα εμφανίζεται στην καρτέλα εκείνη με την μορφή της Εικόνα 70. 
Εικόνα 70: Εμφάνιση χρήστη στις επαφές
Δ.3.3. Διαγράφοντας μια επαφή
Για  την  διαγραφή  μιας  επαφής,  από  την  Εικόνα  70Εικόνα  56 επιλέγουμε  το 
πορτοκαλί πρόσωπο δίπλα στην επαφή που επιθυμούμε να διαγράψουμε. 
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Δ.3.4. Βλέποντας το ιστορικό μιας συνομιλίας με μια επαφή
Για την εμφάνιση του ιστορικού μιας συνομιλίας με μια επαφή, από την  Εικόνα 70 
επιλέγουμε το κείμενο στα δεξιά από το πορτοκαλί πρόσωπο.
Δ.3.5. Αποστολή μηνύματος σε μία μόνο επαφή
Για την αποστολή μηνύματος σε μία μόνο επαφή επιλέγουμε το  όνομα της επαφής 
από  την  Εικόνα  70.  Εισάγουμε  το  μήνυμά  μας  και  επιλέγουμε  «Αποστολή 
Μηνύματος». Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του παραλήπτη του μηνύματος θα λάβει το 
μήνυμα με έναν από ή και με τους δύο παρακάτω τρόπους:
3. Με  pop-up παράθυρο (ή επιλέγοντας «Μηνύματα»)  την επόμενη φορά που θα 
μπει στο σύστημα.
4. Με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη.
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